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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
8
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Cistierna
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistierna del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y año/s que se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO 
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ñOÑAR
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
ACEVEDO DEL BLANCO ALFREDO CL.CORONA 00013 A PELECHAS 3 6.068 31/05/1997
ACEVEDO DEL BLANCO ALFREDO CL.CORONA 00013 B FELECHAS 4 6.068 31/05/1997
ACEVEDO DEL BLANCO PATROCINIO CL.BAJERA 00000 FELECHAS 6 6.068 31/05/1997
ACEVEDO VICTORIA (VDA.M VILLA) LG. 00000 FELECHAS 11 6.068 31/05/1997
AGRA ALVAREZ CONCEPCION CL.ALTAMIRA 00028 ADRADOS 12 6.068 31/05/1997
ALEGRE PUENTE LEONISA LG. 00000 LLAMA 18 6.068 31/05/1997
ALONSO FERNANDEZ INES LG. 00000 GRANDOSO 21 6.068 31/05/1997
ALONSO FERRERAS AIDA LG. 00000 LLAMA 23 6.068 31/05/1997
ALONSO FERRERAS MARCELINO CL.BARRIO 00000 COLLE 24 6.068 31/05/1997
ALONSO GARCIA NICOLAS CL.BAJERA 00000 VENEROS 28 6.068 31/05/1997
ALONSO LOPEZ HERMINIO CL.ALEGRIA 00000 GRANDOSO 31 6.068 31/05/1997
ALVAREZ ANTUÑA JULIO CL.LUIS GUARDO 00010 1-D BOÑAR 34 5.068 31/05/1997
ALONSO PLACIDO LG. 00000 VALDECASTILLO 34 6.068 31/05/1997
ALONSO SANCHEZ EUFEMIA CR.GENERAL 00015 COLLE 39 6.068 31/05/1997
ALONSO VELASCO MARCELINO LG. 00000 VENEROS 40 6.068 31/05/1997
ALVAREZ ACEVEDO MARGARITA LG. 00000 VOZNUEVO 42 6.068 31/05/1997
ALVAREZ DE LERA JUAN JOSE CM.BARRIO 00000 BARRIO DE LAS OLLA 45 4.068 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ CONSTANTINO CL.REAL 00065 LAS BODAS 46 6.068 31/05/1997
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ALVAREZ FERNANDEZ BUENAVENTURA CM.BARRIO 00000 BARRIO DE LAS OLLA 47 4.068 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ GUADALUPE CL.CENTRO 00000 VALDECASTILLO 48 6.068 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ RICARDO CL.LA IGLESIA 00005 VOZNUEVO 49 6.068 31/05/1997
ALVAREZ GASPAR JOSE IGNACIO CL.REAL 00000 BARRIO DE LAS OLLA 52 6.068 31/05/1997
AMADO SANCHEZ BERNARDO CL.LA IGLESIA 00009 FELECHAS 54 6.068 31/05/1997
ARGUELLO VILLA ROSARIO CL.BAJERA 00000 VENEROS 64 6.068 31/05/1997
BARO GARCIA CONCEPCION CL.MURIELLOS 00000 COLLE 67 6.068 31/05/1997
BARO GARCIA OLIVA Y 1 LG. 00000 LAS BODAS 68 6.068 31/05/1997
BARRIO FERNANDEZ ADELA CL.CENTRAL 00030 OVILLE 70 6.068 31/05/1997
BAYON CUERVO TERESA CL.REAL 00000 LAS BODAS 73 6.068 31/05/1997
BELLO TASCON JULIO CR.GENERAL 00002 LLAMA 74 6.068 31/05/1997
BLANCO ACEVEDO JULIO CL.REAL 00000 FELECHAS 75 6.068 31/05/1997
BLANCO RODRIGUEZ BELARMINO LG. 00000 ADRADOS 84 6.068 31/05/1997
CABO ARENAS TEODORA HROS CL.REAL 00000 COLLE 86 6.068 31/05/1997
CACERES SANTOS ISABEL LG. 00000 VOZMEDIANO 87 4.068 31/05/1997
CASTILLO DELGADO BONIFACIO LG. 00000 OVILLE 95 6.068 31/05/1997
COLINAS GONZALEZ INES LG. 00000 FELECHAS 100 6.068 31/05/1997
CORRAL ALLER ORENCIO CL.LA IGLESIA 00016 FELECHAS 106 6.068 31/05/1997
BANDERA GONZALEZ MIGUEL AV.MADRID 00000 DIS BOÑAR 107 7.500 31/05/1997
CORRAL PRADA M LUISA CL.CIMERA 00000 VENEROS 108 6.068 31/05/1997
BARRIO FERNANDEZ VICENTE DEL CL.CONSTITUCION 00073 BAJ BOÑAR 116 5.068 31/05/1997
BASTIAN BASTIAN M VIDAFLOR TV.CAMPILLO 00002 2-B BOÑAR 118 5.068 31/05/1997
DIEZ FERNANDEZ ISABEL LG. 00000 VENEROS 124 6.068 31/05/1997
BELLAMY VILMONT JAQUE UR.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 125 5.068 31/05/1997
DIEZ MARTINEZ FRANCISCO Y 6 CL.REAL 00061 LAS BODAS 127 6.068 31/05/1997
DIEZ PUENTE IGNACIO CL.PORTILLERAS 00014 LLAMA 130 6.068 31/05/1997
BLANCO MARQUES VICTOR M. CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 131 5.068 31/05/1997
DIEZ RODRIGUEZ ANTONIA CL.PORTILLERAS 00010 LLAMA 133 6.068 31/05/1997
DIEZ ROSALIA LG. 00000 VALDECASTILLO 137 6.068 31/05/1997
DIEZ VALDES ANGELES CL.BAJERA 00016 LAS BODAS 138 6.068 31/05/1997
DOMINGOS HOMPANERA RAMON CL.LA VILIELLA 00002 COLLE 140 6.068 31/05/1997
ESPADAS GARCIA VICTORINO CL.REAL 00056 FELECHAS 141 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ BASILISA LG. 00000 FELECHAS 143 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ RAMON LG. 00000 FELECHAS 144 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ BLANCO FELISA CL.LA IGLESIA 00000 VOZNUEVO 151 6.068 31/05/1997
CABAÑAS GARAY ELIAS CL.TTE.C.BOCINOS 00035 BOÑAR 152 5.068 31/05/1997
FERNANDEZ DE CASO CELINA LG. 00000 FELECHAS 153 6.068 31/05/1997
CADENAS RODRIGUEZ SOLEDAD AV.MADRID 00048 BOÑAR 158 15.340 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ MARIA LG. 00000 VALDECASTILLO 158 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ FELIX LG. 00000 VENEROS 159 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ BLANCA CL.CIMERA 00000 VALDECASTILLO 160 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ M BLANCA CL.CENTRO 00000 VALDECASTILLO 162 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ FLOREZ LUIS CR.GENERAL 00000 LLAMA 165 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA GERMAN CL.CIMERA 00005 VOZNUEVO 169 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR CL.CORONA 00000 FELECHAS 170 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES CL.REAL 00000 FELECHAS 171 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ HOMPANERA MAXIMILIAN LG. 00000 VOZNUEVO 174 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ JOSE ANTONIO LG. 00000 VALDECASTILLO 177 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ MANUEL LG. 00000 VALDECASTILLO 180 6.068 31/05/1997
CECILIO FERNANDEZ ANTONIO CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 181 5.068 31/05/1997
FERNANDEZ REGUERA HERMINIO CL.LA IGLESIA 00000 FELECHAS 183 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ CIRILO CL.REAL 00000 COLLE 187 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCA CR.GENERAL 00004 COLLE 188 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTORIA Y CL.BAJERA 00000 VOZNUEVO 192 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ SANCHEZ BELEN CR.BOÑAR-SOTILLOS 00069 LLAMA 193 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ SANCHEZ BERNARDINO CL.CIMERA 00000 VOZNUEVO 194 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ SANCHEZ ISACIA HROS CL.BARRIO 00000 COLLE 196 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ VALLADARES ENCARNACI LG. 00000 FELECHAS 197 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ VALLADARES ROSARIO LG. 00000 FELECHAS 198 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ VILLA BERNARDINO CL.BAJERA 00043 VENEROS 199 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ VILLA EUSEBIA Y 3 CL.CIMERA 00000 VENEROS 200 6.068 31/05/1997
FERRE IRA GONZALEZ LUIS CL.LA VILIELLA 00029 COLLE 203 6.068 31/05/1997
FLOREZ GONZALEZ ENGRACIA LG. 00000 LAS BODAS 205 6.068 31/05/1997
FUERTES SUAREZ EULALIA CL.BAJERA 00000 VENEROS 208 6.068 31/05/1997
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FUERTES SUAREZ RAMONA CL.BAJERA 00000 VENEROS 209 6.068 31/05/1997
CALVEZ ARGUELLO CARLOS MANUEL CL.CIMERA 00000 VENEROS 210 6.068 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE ARTURO CR.GENERAL 00019 LLAMA 213 6.068 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ M LUZ DIAMANTIN CL.CORONA 00009 PELECHAS 214 6.068 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ M PRAXEDES CL.LA IGLESIA 00019 PELECHAS 215 6.068 31/05/1997
GARCIA ARIAS HILARINO LG. 00000 PELECHAS 216 6.068 31/05/1997
GARCIA ARIAS JUAN JOSE CL.REAL 00002 PELECHAS 217 6.068 31/05/1997
GARCIA ARIAS LUCIA CL.BAJERA 00000 PELECHA 218 6.068 31/05/1997
GARCIA ARIAS PAULINA CL.BAJERA 00000 PELECHAS 219 6.068 31/05/1997
GARCIA DEL RIO EDUARDO LG. 00000 ADRADOS 221 6.068 31/05/1997
DIAZ CARRO ANTONIO AV.MADRID 00010 2-C BOÑAR 222 5.068 31/05/1997
GARCIA FIDALGO ISIDORO CR.GENERAL 00000 LLAMA 227 6.068 31/05/1997
GARCIA FRANCO LAURENTINA CL.REAL 00005 LAS BODAS 228 6.068 31/05/1997
GARCIA GARCIA ALEJANDRO CL.CIMERA 00013 VOZNUEVO 229 6.068 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ BERNARDINA CL.CIMERA 00002 ADRADOS 230 6.068 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ BERNARDINA CL.REAL 00007 PELECHAS 231 6.068 31/05/1997
GARCIA HOMPANERA HERMOGENES LG. 00000 LAS BODAS 234 6.068 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ FELIPE CL.CIMERA 00000 VENEROS 238 6.068 31/05/1997
GARCIA MIRANDA M CONSOLACION CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 239 6.068 31/05/1997
GARCIA PENILLA AURORA CL.REAL 00000 LAS BODAS 241 6.068 31/05/1997
GARCIA PENILLA ISABEL LG. 00000 LAS BODAS 243 6.068 31/05/1997
GARCIA SANCHEZ AMPARO CL.BAJERA 00017 VOZNUEVO 252 6.068 31/05/1997
GARCIA SANTIAGO CL.REAL 00000 VOZMEDIANO 254 4.068 31/05/1997
GARCIA VALDEON NICOLAS CL.BAJERA 00003 LAS BODAS 256 6.068 31/05/1997
GARCIA VALDES ALFREDO CL.BAJERA 00002 VENEROS 257 6.068 31/05/1997
GARCIA VALDES FLORENTINA CL.BAJERA 00012 VENEROS 258 6.068 31/05/1997
DIEZ MARTINEZ VICTORIA CL.CONSTITUCION 00039 3-1 BOÑAR 259 5.068 31/05/1997
GARCIA VEGA MALAQUIAS CL.DEL MEDIO 00010 VOZNUEVO 260 6.068 31/05/1997
GASPAR ALONSO ALBERTINA CR.GENERAL 00024 LLAMA 262 6.068 31/05/1997
GASPAR ALONSO ENEDINA CR.BOÑAR-BOTILLOS 00038 LLAMA 263 6.068 31/05/1997
GIL RIO JERONIMO JOSE LUIS CL.MEDIO DIA 00000 VOZNUEVO 265 6.068 31/05/1997
GOMEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO CR.GENERAL 00058 LLAMA 266 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ACEVEDO OLEGARIO HROS CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 267 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ALLER FRANCISCO CL.PORTILLERAS 00000 LLAMA 268 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ALLER FRANCISCO CL.PORTILLERAS 00046 LLAMA 269 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ALLER TOMAS CL.BARRIO 00000 COLLE 270 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO ALEJANDRO CL.BAJERA 00000 LAS BODAS 271 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO ANTONIO CL.BAJERA 00018 LAS BODAS 272 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO BENJAMIN Y 4 LG. 00000 LAS BODAS 273 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ARRIMADA ABILIO CL.MURIELLOS 00000 COLLE 275 6.068 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JERONIMO CL.BAJERA 00000 PELECHAS 282 6.068 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO CR.GRAL BOÑAR-SABERO 00000 COLLE 284 6.068 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA ENRIQUE CL.REAL 00004 LLAMA 286 6.068 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA SANTOS CL.LA VILIELLA 00019 COLLE 288 6.068 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS CL.REAL 00000 LAS BODAS 293 6.068 31/05/1997
GONZALEZ LLAMAZARES LEONISA LG. 00000 VENEROS 294 6.068 31/05/1997
GONZALEZ MUÑIZ CARMEN LG. 00000 BARRIO DE LAS OLLA 298 6.068 31/05/1997
GONZALEZ MUÑIZ MELCHOR CL.CIMERA 00000 ADRADOS 303 6.068 31/05/1997
GONZALEZ PRESA TEODORO LG. 00000 LAS BODAS 305 6.068 31/05/1997
GONZALEZ ROBLES CONRADO CL.CIMERA 00011 PELECHAS 308 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CL.CAMININ 00000 BOÑAR 309 5.068 31/05/1997
GONZALEZ VALDES FELICITACION CL.CIMERA 00042 VENER.OS 312 6.068 31/05/1997
GONZALEZ VIOLETA LG. 00000 ADRADOS 313 6.068 31/05/1997
HOMPANERA LLAMAZARES LICINIA CL.BAJERA 00000 VOZNUEVO 320 6.068 31/05/1997
HOMPANERA LLAMAZARES MANUEL LG. 00000 VOZNUEVO 321 6.068 31/05/1997
HOMPANERA RODRIGUEZ MARTINA CL.PORTILLERAS 00063 LLAMA 322 6.068 31/05/1997
IGLESIAS LISTE VICENTE LG. 00000 LLAMA 325 6.068 31/05/1997
IGLESIAS MAGAZ MAGIN CR.BOÑAR-SOTILLOS 00000 LLAMA 326 6.068 31/05/1997
JIMENEZ LATORRE FRANCISCO LG. 00000 VENEROS 327 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ PABLO CL.FRAY ATANAS10 00015 BOÑAR 329 5.068 31/05/1997
LAIZ SUAREZ PABLO CL.REAL 00013 LLAMA 329 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ JOSE MANUEL CL.NUEVO BOÑAR 00009 BOÑAR 330 5.068 31/05/1997
LERA DIEZ ADOLFO HROS. CL.REAL 00000 BARRIO DE LAS OLLA 330 6.068 31/05/1997
LERA DIEZ BENIGNO CL.REAL 00015 BARRIO DE LAS OLLA 331 2.000 31/05/1997
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LLAMAZARES MORAN AURORA LG. 00000 VOZNUEVO 336 6.068 31/05/1997
LOPEZ CALDERON ANDRES CL.REAL 00040 GRANDOSO 339 6.068 31/05/1997
LOPEZ DEL RIO ISABEL CL.BAJERA 00039 VOZNUEVO 340 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ MORO ROSALINA CL.HERMINIO RDGUEZ. 00001 2-F BOÑAR 342 5.068 31/05/1997
FERNANDEZ MORO ROSALINA CL.HERMINIO RDGUEZ. 00013 2-1 BOÑAR 344 5.068 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ BELARMINO CL.REAL 00000 GRANDOSO 348 6.068 31/05/1997
LOPEZ LOPEZ MACARIO CL.BAJERA 00009 VOZNUEVO 349 6.068 31/05/1997
MARRINEZ RODRIGUEZ SOLEDAD CL.PUENTE 00000 CERECEDO 356 6.068 31/05/1997
MARTINEZ ANTONIO LG. 00000 FELECHAS 357 6.068 31/05/1997
MARTINEZ GONZALEZ VICTORIA CL.REAL 00000 LAS BODAS 361 6.068 31/05/1997
MARTINEZ RAMIRO CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 363 6.068 31/05/1997
MARTINEZ RAMON LG. 00000 FELECHAS 364 6.068 31/05/1997
MIRANDA MIRANDA CLEMENTE CL.LA IGLESIA 00000 VOZNUEVO 366 6.068 31/05/1997
FERNANDEZ TESTON M PILAR CL.CONSTITUCION 00082 BOÑAR 368 5.068 31/05/1997
MUÑIZ MERINO CLOTILDE CL.CIMERA 00002 VOZNUEVO 385 6.068 31/05/1997
OTERO IGLESIAS M AFRICA LG. 00000 LAS BODAS 388 6.068 31/05/1997
PENILLA ALVAREZ IRENE CL.REAL 00007 LAS BODAS 392 6.068 31/05/1997
PENILLA LLAMAZARES CONSOLACION LG. 00000 GRANDOSO 394 6.068 31/05/1997
FUENTE GARCIA PEDRO DE LA CL.NICANOR RDGUEZ. 00008 BAJ BOÑAR 395 5.068 31/05/1997
PEREZ FERNANDEZ LAUDELINO CL.DEL MEDIO 00010 VOZNUEVO 396 6.068 31/05/1997
PINILLA ARIAS ANTONIO CR.BOÑAR-SOTILLOS 00070 LLAMA 398 6.068 31/05/1997
PINILLA ELISA LG. 00000 VALDECASTILLO 399 6.068 31/05/1997
PRESA ACEVEDO CARMEN CL.PORTILLERAS 00059 LLAMA 403 6.068 31/05/1997
PRESA FERNANDEZ ARCADIO LG. 00000 FELECHAS 404 6.068 31/05/1997
PRESA FERNANDEZ RAIMUNDO CL.LA IGLESIA 00024 FELECHAS 405 6.068 31/05/1997
PRIETO MARTINEZ MARIO CL.BAJERA 00000 LAS BODAS 406 6.068 31/05/1997
PUENTE DE LA MERA TEODORO CL.BAJERA 00011 LAS BODAS 409 6.068 31/05/1997
FUEYO RODRIGUEZ ZULIMA CL.TTE.C.BOCINOS 00006 BOÑAR 411 5.068 31/05/1997
PUENTE GARCIA TOMASA CL.BAJERA 00007 VOZNUEVO 415 6.068 31/05/1997
PUENTE MERINO MARCELINO CL.BAJERA 00019 VOZNUEVO 416 6.068 31/05/1997
REGUERA GARCIA CENARA LG. 00000 FELECHAS 420 6.068 31/05/1997
REGUERA GOMEZ CELESTINA Y HNOS LG. 00000 FELECHAS 421 6.068 31/05/1997
REGUERA GOMEZ OVIDIO CL.LA IGLESIA 00015 FELECHAS 422 6.068 31/05/1997
REGUERA GONZALEZ HONORATO CL.DEL MEDIO 00000 VOZNUEVO 4 24 6.068 31/05/1997
REGUERA HERNANDEZ LUISA LG. 00000 LLAMA 425 6.068 31/05/1997
REGUERA JOSE LG. 00000 FELECHAS 426 6.068 31/05/1997
REGUERA RODRIGUEZ LUPICINIO CL.CIMERA 00009 FELECHAS 427 6.068 31/05/1997
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO CR.ADRADOS 00006 1-B BOÑAR 428 5.068 31/05/1997
REYERO RODRIGUEZ ANTERO CR.GENERAL 00029 LLAMA 429 6.068 31/05/1997
REYERO YUGUEROS EPULPINO CL.DEL MEDIO 00000 VOZNUEVO 430 6.068 31/05/1997
GARCIA CASTRO JOSE LUIS CL.CORREDERA 00113 BOÑAR 431 5.068 31/05/1997
RIO PILAR CL.PUENTE 00000 CERECEDO 438 6.068 31/05/1997
RIO PUENTE M PATROCINIO DEL CL.BAJERA 00011 VOZNUEVO 439 6.068 31/05/1997
RIVAS PASCUAL BLANCA CL.REAL 00000 VOZMEDIANO 442 4.068 31/05/1997
ROBLES CUESTA JESUS LG. 00000 VALDECASTILLO 445 6.068 31/05/1997
ROBLES ISIDORO CL.ALTAMIRA 00010 ADRADOS 449 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ ALONSO ASUNCION CL.PUENTE 00000 CERECEDO 452 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO LG. 00000 ADRADOS 454 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ ARIAS JUSTO CL.LA IGLESIA 00021 FELECHAS 456 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ ARIAS LUZDIVINA CL.REAL 00049 FELECHAS 457 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ AVELINO CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 460 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ BARO JOSE CL.REAL 00015 LAS BODAS 461 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA CL.PORTILLERAS 00000 LLAMA 466 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ GIL MANUEL RODRIGO LG. 00000 ADRADOS 468 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ GOMEZ RICARDO LG. 00000 FELECHAS 470 6.068 •31/05/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCA CL.DEL MEDIO 00000 VOZNUEVO 472 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ LAZARO CL.BAJERA 00008 VENEROS 474 6.068 31/05/1997
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CL.SAN ROQUE 00013 BOÑAR 475 5.068 31/05/1997
RODRIGUEZ PENILLA JOSE ALBERTO CL.REAL 00010 LAS BODAS 476 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ REYERO CELIA CL.LA SIERRA 00000 VALDECASTILLO 477 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ REYERO CELIA CL.LA SIERRA 00000 VALDECASTILLO 478 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ REYERO SEGUNDO CL.CIMERA 00021 FELECHAS 479 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIPE CL.REAL 00073 LAS BODAS 481 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERMINIO CL.REAL 00019 LAS BODAS 483 6.068 31/05/1997
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG. 00000 FELECHAS 484 6.068 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO CL.REAL 00059 FELECHAS 485 6.068 31/05/1997
ROMAN NICASIO CL.REAL 00000 LAS BODAS 490 6.068 31/05/1997
RUIZ JUSTO CL.BARRIO 00000 COLLE 494 6.068 31/05/1997
SANCHEZ ALLER NEMESIO CL.BARRIO 00000 COLLE 495 6.068 31/05/1997
SANCHEZ CORDOBA CELSO RAMON CR.GENERAL 00000 LLAMA 498 6.068 31/05/1997
SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO CL.BARRIO 00000 COLLE 500 6.068 31/05/1997
SANCHEZ FERNANDEZ CASIANO ACAC CR.GRAL BOÑAR-SABERO 00000 COLLE 501 6.068 31/05/1997
SANCHEZ FERNANDEZ OLEGARIO CL.CIMERA 00044 VENEROS 502 6.068 31/05/1997
SANCHEZ FERNANDEZ SAGRARIO CL.REAL 00000 COLLE 503 6.068 31/05/1997
GONZALEZ CASTRO BENITO CL.CONSTITUCION 00039 4-1 BOÑAR 504 5.068 31/05/1997
SANCHEZ GARCIA FELISA LG 00000 LA VEGA DE BONAR 504 6.068 31/05/1997
SANCHEZ GARCIA MARIA HROS. LG. 00000 FELECHAS 505 6.068 31/05/1997
SANCHEZ GONZALEZ M CANDELAS CL.BARRIO 00000 COLLE 507 6.068 31/05/1997
SANCHEZ GONZALEZ MAXIMINO CL.REAL 00000 LAS BODAS 508 6.068 31/05/1997
SANCHEZ GONZALEZ NINIANO CL.BARRIO 00004 COLLE 509 6.068 31/05/1997
SANCHEZ REGUERA ADONIS Y HNOS CL.PORTILLERAS 00054 LLAMA 510 6.068 31/05/1997
SANCHEZ SANCHEZ LUCINIO CL.BAJERA 00019 VENEROS 511 6.068 31/05/1997
SANCHO MUÑIZ M DEL MAR CL.BAJERA 00010 LAS BODAS 513 6.068 31/05/1997
TEXEIRA ARAUCO ANTONIO CL.PORTILLERAS 00008 LLAMA 516 6.068 31/05/1997
VALLADARES GARCIA LUCIA CL.BAJERA 00000 LAS BODAS 520 6.068 31/05/1997
VALLADARES RODRIGUEZ GERTRUDIS CL.REAL 00031 FELECHAS 522 6.068 31/05/1997
VALLADARES RODRIGUEZ VIRTUDES CL.CIMERA 00013 FELECHAS 523 6.068 31/05/1997
VALLADARES VILLA BELARMINO LG. 00000 VENEROS 524 6.068 31/05/1997
VALLADARES VILLA JESUS LG. 00000 VENEROS 525 6.068 31/05/1997
VELASCO GONZALEZ DELFIN CL.CIMERA 00007 FELECHAS 526 6.068 31/05/1997
VERA BERNARDINO LG. 00000 ADRADOS 529 6.068 31/05/1997
VILABOA DOMINGUEZ PEDRO CL.FORTILLERAS 00036 LLAMA 532 6.068 31/05/1997
VILLA ACEVEDO TIBURCIA CL.CIMERA 00000 FELECHAS 533 6.068 31/05/1997
VILLA ALBA NATIVIDAD CL.REAL 00004 LAS BODAS 534 6.068 31/05/1997
VILLA MARTINEZ M ANUNCIACION CL.BAJERA 00007 VENEROS 536 6.068 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS CL.CORREDERA 00211 BOÑAR 537 5.068 31/05/1997
VILLALVA MERINO LUIS CL.REAL 00000 LAS BODAS 537 6.068 31/05/1997
MOBITRANS S.A. CL.HERMINIO RDGUEZ. 00028 BOÑAR 780 5.068 31/05/1997
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS CL.CONSTITUCION 00048 CON BOÑAR 781 7.315 31/05/1997
MUÑIZ SANCHEZ M CARMEN CL.CONSTITUCION 00041 221 BOÑAR 800 5.068 31/05/1997
PEREZ DE LERA SOCORRO CL.CONCORDIA 00010 12F BOÑAR 829 5.068 31/05/1997
PEREZ PEREZ MATILDE AV.MADRID 00010 1-E BOÑAR 832 5.068 31/05/1997
PEREZ RAMA MARIA EMMA CL.HERMINIO RDGUEZ. 00001 BAR BOÑAR 833 12.315 31/05/1997
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO CL.LUIS GUARDO 00012 4-1 BOÑAR 867 5.068 31/05/1997
RAMOS FERNANDEZ VDA.DE MANUEL CL.CONSTITUCION 00013 BOÑAR 868 5.068 31/05/1997
REY ALAS ALEJANDRO CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 892 5.068 31/05/1997
REYERO AGAPITO HEREDEROS CL.ANGEL RUIZ 00007 BOÑAR 896 5.068 31/05/1997
RIO FERNANDEZ MARIA DEL CL.SOTO 00000 BOÑAR 907 5.068 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ S.L. VDA.HERMIN CL.HERMINIO RDGUEZ. 00039 BOÑAR 966 4.815 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ S.L. VDA.HERMIN CL.CONCORDIA 00008 BOÑAR 967 7.315 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL CL.JUAN ANT.FERDEZ. 00001 BOÑAR 997 5.068 31/05/1997
RODRIGUEZ OVEJERO LUIS CL.CORREDERA 00081 BOÑAR 999 5.068 31/05/1997
RODRIGUEZ SIERRA C.B. CL.CONSTITUCION 00062 BOÑAR 1.018 12.315 31/05/1997
RUIZ LLORENTE RODRIGO PZ.NEGRILLON 00019 BOÑAR 1.036 5.068 31/05/1997
SAEZ MUÑIZ AMABILIO CL.ESCUELAS 00107 DCH BOÑAR 1.044 5.068 31/05/1997
SERPOL CL.CUARTEL 00000 BOÑAR 1.094 4.815 31/05/1997
SILVA RODRIGUEZ M JESUS CL.SANTA TERESA 00010 BAJ BOÑAR 1.107 5.068 31/05/1997
SUAREZ FIERRO ISIDRO AV.MADRID 00004 1-D BOÑAR 1.126 7.395 31/05/1997
VALLE ARGUELLO JUAN DEL CL.CORREDERA 00188 BOÑAR 1.181 5.068 31/05/1997
VELASCO GOMEZ M SOL CL.HERMINIO RDGUEZ. 00002 PUB BOÑAR 1.199 12.315 31/05/1997
VELASCO GONZALEZ CAMERINO CL.SILO 00010 BOÑAR 1.201 2.568 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1. 997 -
*
ALONSO ALONSO FCO.DE ASIS CL.LA CORREDERA 00091 BOÑAR 17 14.364 31/05/1997
ALONSO ALONSO FRANCISCO DE ASI CL. CORREDERA 00091 BOÑAR 20 6.804 31/05/1997
ALONSO ALONSO FRANCISCO DE ASI CL. CORREDERA 00091 BOÑAR 21 6.804 31/05/1997
ALONSO ALONSO MARIA AMPARO CL.CORREDERA 00194 BOÑAR 22 14.364 31/05/1997
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ALVAREZ FERNANDEZ RICARDO LG. 00000 VOZNUEVO 64 1.512 31/05/1997
ALVAREZ GASPAR JOSE IGNACIO CR.DE SOTILLOS 00007 LLAMA DE COLLE 72 2.520 31/05/1997
AMARO FUENTES MARIANO CL.CORREDERA 00194 BOÑAR 84 6.804 31/05/1997
COQUE PEETERS BASILIO CL.CENTRAL 00012 OVILLE 183 6.804 31/05/1997
COQUE PEETERS BASILIO CL. CENTRAL 00012 OVILLE 184 14.364 31/05/1997
COVIELLA BASTIAN JOSE CARLOS CL.EUGENIO CAVIA 00006 BOÑAR 201 14.364 31/05/1997
EXCAVACIONES MAM. S.L. CTRA. DE MADRID 00003 BOÑAR 255 6.804 31/05/1997
EXCAVACIONES MAN, S.L. CTRA. MADRID KM.3 00000 BOÑAR 256 16.632 31/05/1997
FERNANDEZ DE GARCIA YOLANDA AVDA. DE MADRID 00010 1 E BOÑAR 268 6.804 31/05/1997
FERNANDEZ DE GARCIA YOLANDA AVDA. DE MADRID 00010 1 E BOÑAR 269 14.364 31/05/1997
FERNANDEZ TASARES JUAN-JOSE LG. 00000 LAS BODAS 318 2.520 31/05/1997
FERNANDEZ TASARES JUAN-JOSE LG. 00000 LAS BODAS 319 6.804 31/05/1997
FUENTE MORAN MIGUEL A DE LA LG. 00000 POBLADO PANTANO PO 344 6.804 31/05/1997
CALVEZ ARGUELLO RAFAEL VENEROS 00000 BOÑAR 353 14.364 31/05/1997
GARCIA VEGA ROSA MARIA CL. CORREDERA 00101 BOÑAR 402 6.804 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ALBERTO LG. 00000 LLAMA DE COLLE 440 8.442 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CESAR JULIAN LG. 00000 VOZMEDIANO 461 6.804 31/05/1997
HERMANOS ANDRES SUAREZ C.B. LG. 00000 BOÑAR 517 16.632 31/05/1997
LARIO GARCIA FCO JAVIER CL.EL PARQUE 00012 BOÑAR 553 6.804 31/05/1997
LARIO GARCIA FRANCISCO JAVIER CL. EL PARQUE 00012 2 D BOÑAR 554 14.364 31/05/1997
LUZ DE LA FERNANDEZ DORA FLORE AVDA. DE MADRID 00008 1 E BOÑAR 600 14.364 31/05/1997
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS CL.HERMINIO RGUEZ. 00001 1-F BOÑAR 651 14.364 31/05/1997
MONTAÑES CARMENES JOSE-LUIS CL.CONSTITUCION 00048 BOÑAR 652 8.442 31/05/1997
MONTAÑES CARMENES JOSE-LUIS CL.CONSTITUCION 00048 BOÑAR 653 14.364 31/05/1997
MUÑIZ FRANCISCO MARIANO CL.CORREDERA 00000 BOÑAR 681 882 31/05/1997
MUÑIZ SANCHEZ JOSE MARIA LG. 00000 BARRIO DE LAS OLLA 685 6.804 31/05/1997
PEREDA ZAPICO FCO.JAVIER LG. 00000 VALDEHUESA 714 6.804 31/05/1997
PEREZ RAMA MARIA EMMA CL. CORREDERA 00174 BOÑAR 720 6.804 31/05/1997
PRIETO IGLESIAS MARIA CARMEN C/INOCENCIO MATEO 00009 BOAÑR 735 14.364 31/05/1997
ROCES GARCIA JOSE ANTONIO CL. ESCUELAS 00002 BOÑAR 804 14.364 31/05/1997
RODRIGUEZ BARRERA LUIS FELIPE CL.HERMINIO RGUEZ. 00009 BOÑAR 814 6.804 31/05/1997
RODRIGUEZ BRAVO M.BLANCA CL.CONCORDIA 00000 BOÑAR 822 6.804 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO VDA.DE LG. 00000 BOÑAR 833 29.610 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO VDA.DE LG. 00000 BOÑAR 834 14.364 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO,VDA. CL.H.RODRIGUEZ 00041 BOÑAR 835 29.610 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA ESCOLASTICO A LG. 00000 OVILLE 842 2.520 31/05/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ EVANGELINO CL.LAS ESCUELAS 00085 BOÑAR 904 6.804 31/05/1997
TERRON PANIAGUA AGUSTIN CL.C.GUARDIA CIVI 00009 BOÑAR 965 6.804 31/05/1997
VALBUENA GONZALEZ M JOSE CL.MANUEL GALIANO 00009 BOÑAR 982 2.520 31/05/1997
VEGA SAN JUAN JULIAN CL.CORREDERA 00135 BOÑAR 1,.008 6.804 31/05/1997
VELASCO GONZALEZ LAURENTINO-E. LG. 00000 FELECHAS 1 .009 14.364 31/05/1997
VILLA FERNANDEZ SALVADOR LG. 00000 LAS BODAS 1 .054 6.804 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE BURON
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS LG. 00000 LARIO 17 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO DIEZ DANIEL LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE RUED 2 714 31/05/1997
ALVAREZ LERA SOLEDAD CL.SIMILIANO SANCHEZ 00004 BAJ CISTIERNA 11 2.123 31/05/1997
BAYON LLAMAZARES SEVILIA CL.MARIANO RGUEZ 00005 SANTIBAÑEZ DE RUED 20 714 31/05/1997
BERMEJO RODRIGUEZ ANGELA LG. 00000 PUEBLO DE VALMARTI 23 1.202 31/05/1997
BLANCO ALVAREZ FELIX DE LG. 00000 STA.OLAJA DE VARGA 26 714 31/05/1997
BLANCO ASTORGA RUBEN CL.JUAN PERRERAS 00003 4-1 CISTIERNA 27 2.123 31/05/1997
CAMPO BERMEJO VICTORIA LG. 00000 PUEBLO DE VALMARTI 30 1.202 31/05/1997
COLLANTES MARTINEZ JUaNA CL.GRAL FRANCO 00025 1 CISTIERNA . 41 2.123 31/05/1997
DIEZ GARCIA MARIANO CL.MOISES LEON BL.34 00000 1-D LEON 55 714 31/05/1997
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ESCUDERO PISA FRANCISC CL.SAN GUILLERMO 00015 CISTIERNA 76 2.123 31/05/1997
FERNANDEZ ACEBEDO FAUSTINO CL.MANUEL ECHEVARRIA 00001 BAJ CISTIERNA 78 1.320 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ MARIA SOL LG. 00000 FUENTES PEÑACORADA 85 714 31/05/1997
GRANERO BADILLO RAFAEL CL.SORRIBA "A" 00033 CISTIERNA 121 2.123 31/05/1997
CRISOLA TABOADA FCO JAVIER CL.JUAN FERRERAS 00001 25 CISTIERNA 122 1.320 31/05/1997
LLAMAZARES GARCIA PEDRO LG. 00000 PUEBLO DE VALMARTI 130 1.202 31/05/1997
MARTIN IZQUIERDO ALEJANDRO CL.MAXIMO RGUEZ V 00017 15 CISTIERNA 138 2.123 31/05/1997
PRADO GOMEZ RAUL CL.CALVO SOTELO 00012 35 CISTIERNA 153 1.320 31/05/1997
REVILLA CENTENO CARLOS J. LG. 00000 VIDANES 160 803 31/05/1997
ROBLES MORAN ELENA CL.CALVO SOTELO 00012 55 CISTIERNA 168 1.320 31/05/1997
RODRIGUEZ DIEZ MARIA FR CL.VALENTIN REYERO 00030 15 CISTIERNA 171 2.123 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA LG. 00000 VIDANES 173 1.517 31/05/1997
RODRIGUEZ RENEDO PINITO LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE RUED 179 714 31/05/1997
SANCHEZ FERNANDEZ NILA LG. 00000 FUENTES PEÑACORADA 185 714 31/05/1997
TERREROS TERREROS PEDRO CL.MANUEL ECHEVARRIA 00020 15 CISTIERNA 188 2.123 31/05/1997
VAZQUEZ MUÑIZ AGUSTIN CL.LA MAGDALENA "A" 00000 CISTIERNA 194 2.123 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALVARADO ALONSO MATILDE 
ALVAREZ NARGANES ANGEL M. 
ALVAREZ NARGANES ANGEL MIGUEL 
AOMANT ASSAID 
ARREDONDO MOLINA JOSE ANTONIO 
ARREDONDO MOLINA MANUEL 
ATMANI ASSAID 
BARNOCH ABDERRAHMANE 
BLANCO ASTORGA RUBEN 
BOULOVAFI MUSTAPHA 
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO 
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO 
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO 
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO 
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO 
CALLADO RODRIGUEZ JAVIER
CALVO PEINADO MANUEL 
CASTRO REYERO AURELIO 
CASTRO REYERO AURELIO DE 
CEIDE DEUS ANTONIO 
CHOUL EL ABDERRAHNAN 




DIEZ ALVAREZ JUAN JOSE 
DIEZ ALVAREZ MATIAS 
DIEZ GONZALEZ JESUS CLEMENTE 
DIEZ LLAMAZARES ANTONIO 
DIEZ RODRIGUEZ ANGEL 
DIEZ VALBUENA JOSE 
DOMINGO HUERCA JOSE LUIS 
EL HANDAQUI EL HOUSSEINE 
EL HANDAQUI EL HOUSSEINE 
EL HANDAQUI EL HOUSSEINE 
EMBUTIDOS MONTELEON S.L. 
FERNANDEZ BUEY FRANCISCO PEDRO 
FERNANDEZ FERNANDEZ M.TERESA 
FERNANDEZ MATA FERNANDO 
FERNANDEZ RENEDO GONZALO












































CISTIERNA 50 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 82 2.646 31/05/1997
CISTIERNA 83 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 112 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 127 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 128 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 136 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 148 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 209 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 226 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 236 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 237 12.569 31/05/1997
CISTIERNA 238 12.569 31/05/1997
CISTIERNA 239 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 241 2.205 31/05/1997
CISTIERNA 253 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 260 7.387 31/05/1997
MODINO 320 12.569 31/05/1997
MODINO 321 12.569 31/05/1997
CISTIERNA 323 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 335 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 336 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 380 15.656 31/05/1997
CISTIERNA 381 14.553 31/05/1997
CISTIERNA 382 25.909 31/05/1997
STA.OLAJA D.LA VAR 396 12.569 31/05/1997
CISTIERNA 397 5.954 31/05/1997
VIDANES 436 5.954 31/05/1997
VIDANES 447 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 462 5.954 31/05/1997
FUENTES PEÑACORADA 485 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 498 12.569 31/05/1997
CISTIERNA 506 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 507 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 508 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 512 14.553 31/05/1997
CISTIERNA 618 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 643 5.954 31/05/1997
CISTIERNA 676 5.954 31/05/1997
SANTIBAÑEZ DE RUED 687 15.656 31/05/1997
CISTIERNA 699 12.569 31/05/1997
VIDANES 715 5.954 31/05/1997
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FRESNO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL.JUAN FERRERAS 00004 CISTIERNA 769 12.569 31/05/1997
GARCIA BARRIENTOS IGNA.VIDAL LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE RUED 793 5.954 31/05/1997
GARCIA DEL VALLE LAUDELINO LG. 00000 MODINO 801 14.553 31/05/1997
GARCIA GUTIERREZ JUAN CARLOS GRAL. FRANCO 00019 CISTIERNA 862 5.954 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ ANGEL LG. 00000 SORRIBA 868 772 31/05/1997
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO AVDA. PEÑACORADA 00002 CISTIERNA 889 5.954 31/05/1997
GARCIA VELERDA EDUARDO CL.SANTA BARBARA 00017 1 CISTIERNA $15 12.569 31/05/1997
GARRIDO PEREZ JUAN ANTONIO CL.CALVO SOTELO 00015 5B CISTIERNA 923 12.569 31/05/1997
CATON DIEZ LUIS MIGUEL CL.VICTOR RODRIGUEZ 00008 CISTIERNA 928 5.954 31/05/1997
GESTO GUERRA PERFECTO CL.VICTOR RODRIGUEZ 00028 CISTIERNA 930 12.569 31/05/1997
GOMEZ FERNANDEZ JUAN A. CL.PEÑACORADA 00003 CISTIERNA 936 2.205 31/05/1997
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO CL.CHEMENEA 00003 CISTIERNA 937 5.954 31/05/1997
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO CL.LA CIMENEA 00003 CISTIERNA 938 5.954 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ EMILIANO PLAZA DE ESPAÑA 00006 CISTIERNA 949 5.954 31/05/1997
GONZALEZ DIEZ FERNANDO CL.P.FERN.VALLADARE 00017 CISTIERNA 961 15.656 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN J. CL.S.BARBARA 00010 CISTIERNA 977 5.954 31/05/1997
GONZALEZ MATA CESAR LG. 00000 FUENTES PEÑACORADA 998 5.954 31/05/1997
GONZALEZ MORAN GABINO CL.LUIS AMEIJIDE 00004 1 CISTIERNA 999 12.569 31/05/1997
GONZALEZ SANCHEZ LUIS F. CL.MAGDALENA 00018 CISTIERNA 1.029 5.954 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ EMILIANO PEDRO FDEZ. VALLADAR 00016 2 CISTIERNA 1.136 5.954 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ MARIA JESUSA RAIMUNDO MORAN 00002 CISTIERNA 1.137 5.954 31/05/1997
LANCHARES GONZALEZ M.TERESA CL.PEÑACORADA 00001 CISTIERNA 1.146 5.954 31/05/1997
LUCAS ALVAREZ JOSE CARLOS DE CL.EZEQUIEL FDEZ. 00008 CISTIERNA 1.224 5.954 31/05/1997
LUCAS ALVAREZ JOSE CARLOS DE CL.EZEQUIEL FERNANDE 00008 CISTIERNA 1.225 15.656 31/05/1997
MARQUEZ GONZALEZ FERMIN CALVO SOTELO 00000 CISTIERNA 1.265 12.569 31/05/1997
MARTIN FERNANDEZ JUAN JOSE CL.VALMARTINO 00006 CISTIERNA 1.275 5.954 31/05/1997
MARTIN RODRIGUEZ AGUSTIN VALMARTINO 00000 VALMARTINO 1.277 5.954 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ TOMAS A. CL.P.ESPAÑA 00006 CISTIERNA 1.293 12.565 31/05/1997
MENDEZ BARRAGAN MANUEL CALVO SOTELO 00015 2 B CISTIERNA 1.333 5.954 31/05/1997
MONTAÑES HERAS DE LAS MARIA AU AVDA. PEÑACORADA 00001 CISTIERNA 1.346 5.954 31/05/1997
NAVARRO DIAZ LUIS CL.PEÑA CORADA 00005 CISTIERNA 1.401 12.569 31/05/1997
NUÑEZ GARCIA JUAN PEDRO CL.SIMILIANO SANCHEZ 00001 CISTIERNA 1.418 12.569 31/05/1997
OUANIT HASSAN CL.LA MATALERA 00009 CISTIERNA 1.440 12.569 31/05/1997
OUANIT MOHAMED LA PALOMA 00003 CISTIERNA 1.441 5.954 31/05/1997
PASTOR SERRANO MAURICIO CL.E.CORRAL 00005 CISTIERNA 1.482 12.569 31/05/1997
PEREZ FERNANDEZ ANDRES AVDA. PEÑACORADA 00008 3 CISTIERNA 1.496 5.954 31/05/1997
PEREZ FERNANDEZ ANDRES AVDA. PEÑACORADA 00008 3 CISTIERNA 1.497 5.954 31/05/1997
PEREZ SANTOS BENIGNO CL.CALVO SOTELO 00018 CISTIERNA 1.512 5.954 31/05/1997
PINO PRIME GUILLERMO CL.C.SOTELO 00056 CISTIERNA 1.516 12.569 31/05/1997
PORTABLES MAIQUEZ JESUS MANUEL CL.MANUEL ECHEVARRIA 00034 CISTIERNA 1.523 5.954 31/05/1997
PRIETO GONZALEZ JULIAN LG. 00000 PESQUERA 1.553 772 31/05/1997
REYERO FERNANDEZ FERNANDO LG. 00000 VALMARTINO 1.607 772 31/05/1997
RICOY GONZALEZ SEVERINO LG. 00000 PESQUERA 1.629 772 31/05/1997
RODICIO RODICIO J.GUILLERMO PZ.ESPAÑA 00006 CISTIERNA 1.650 15.656 31/05/1997
RODRIGUEZ CALVO MARINO CL.J.ANTONIO 00003 CISTIERNA 1.683 5.954 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUNDO CL.VALLEJO 00009 CISTIERNA 1.726 5.954 31/05/1997
RODRIGUEZ TEJERINA PEDRO LG. 00000 SORRIBA DEL ESLA 1.772 5.292 31/05/1997
RODRIGUEZ TEJERINA PEDRO-LUIS LG. 00000 SORRIBA DEL ESLA 1.773 5.954 31/05/1997
SEN GOMEZ FRANCISCO FIDEL ALONSO 00009 1 CISTIERNA 1.884 5.954 31/05/1997
SEN RODRIGUEZ LUIS CARLOS FIDEL ALONSO 00009 CISTIERNA 1.887 5.954 31/05/1997
SILVA MARQUES ANTONIO CESAR CL.VICTOR RODRIGUEZ 00002 CISTIERNA 1.902 5.954 31/05/1997
TAYEBI MOHA SORRIBA 00012 PB CISTIERNA 1.913 5.954 31/05/1997
TEJERINA ASENSIO MARTA CL.ESTEBAN CORRAL 00016 3 CISTIERNA 1.921 5.954 31/05/1997
TEJERINA TEJERINA SARA LG. 00000 SORRIBA 1.933 5.292 31/05/1997
TEJERINA VALLADARES MIGUEL CL.F.ALONSO 00012 CISTIERNA 1.935 1.323 31/05/1997
VALDES MARTINEZ VALENTINA CL.M.ECHEVARRIA 00054 CISTIERNA 1.966 2.205 31/05/1997
VALIÑO LOPEZ MERCEDES ESLENA PZ.DE ESPAÑA 00006 CISTIERNA 1.967 5.954 31/05/1997
VALIÑO SANCHEZ MANUEL L. CL.P.ESPAÑA 00006 CISTIERNA 1.968 5.954 31/05/1997
VALLADARES DIEZ SANTIAGO CL.S.BARBARA 00000 CISTIERNA 1.969 772 31/05/1997
VALLADARES ESTRADA ORESTES LG. 00000 MODINO 1.971 5.954 31/05/1997
VALLADARES SANCHO FELIPE CL.E.CORRAL 00024 CISTIERNA 1.981 5.954 31/05/1997
VARGAS JIMENEZ ARTURO CL.PEÑACORADA 00008 CISTIERNA 1.996 5.954 31/05/1997
VARGAS JIMENEZ FRANCISCO MAGDALENA 00000 CISTIERNA 1.997 5.954 31/05/1997
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Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
EMBUTIDOS DE RIAÑO S.A. CR.NACIONAL 621,KM79 00000 CREMENES 69 7.035 31/05/1997
GREGORIO GONZALEZ MANUEL A. LG. 00000 VALDORE 175 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ HILARIO LG. 00000 VILLAYANDRE 256 2.100 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ HILARIO LG. 00000 VILLAYANDRE 257 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ HILARIO PRADO 00003 VILLAYANDRE 258 14.910 31/05/1997
TEJERINA CANAL SANTIAGO LG. 00000 LAS SALAS 272 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE RUEDA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
BARRIENTOS FERNANDEZ JOSE-C. LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 47 5.670 31/05/1997
CANO RUIZ PABLO LG. 00000 VILLAPADIERNA 71 5.670 31/05/1997
CANTORAL RODRIGUEZ ANGEL M. LG. 00000 CUBILLAS DE RUEDA 79 11.970 31/05/1997
TORICES GARCIA JUAN LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 258 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE LA ERCINA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
GONZALEZ DIEZ JOAQUIN AMABLE LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 149 5.670 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO LG. 00000 ACISA LAS ARRIMADA 184 5.670 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO LG. 00000 ACISA LAS ARRIMADA 185 5.670 31/05/1997
PABLOS FERRERAS ANTONIO LG. 00000 LA ERCINA 202 5.670 31/05/1997
SANCHEZ LLAMAZARES MARIANO LG. 00000 LA ERCINA 257 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE OSEJA DE SAJAMERE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
HINOJOSA PEÑA JUAN LG LG. 00000 SOTO DE SAJAMBRE 71 5.670 31/05/1997
PIÑAN DIAZ ACACIO ANTONIO LG CL.LAS CORTES 00000 OSEJA DE SAJAMBRE 90 5.670 31/05/1997
PIÑAN DIAZ ACACIO ANTONIO LG LAS CORTES 00000 OSEJA DE SAJAMBRE 91 5.670 31/05/1997
PIÑAN DIAZ ACACIO ANTONIO LG LG. 00000 OSEJA DE SAJAMBRE 92 5.670 31/05/1997
ROJO VAZQUEZ JAIME LG LG. 00000 OSEJA DE SAJAMBRE 108 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEON
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
CASARESi ALVAREZ BASILIO , LG. 00000 POSADA DE VALDEON 21 14.910 31/05/1997
GARCIA PEREZ VICENTE LG. 00000 POSADA DE VALDEON 45 13.860 31/05/1997
GUERRA PEREZ MANUEL LG. 00000 LOS LLANOS DE VALD 71 5.670 31/05/1997
MIGUEL GARCIA JOSE MARIA LG. 00000 LOS LLANOS VALDEON 92 5.670 31/05/1997
PEREZ CUEVAS, JOSE LUIS LG 00000 CAIN DE VALDEON 103 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE PRIORO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
DIEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN LG. 00000 PRIORO 15 2.100 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ BENITO CL.CAPELLANS 00009 PRIORO 45 13.860 31/05/1997
MARTINEZ PRADO VICTORIANO ÉLIA LG 00000 PRIORO 104 5.670 31/05/1997
SANCHEZ DIEZ JUAN JESUS LG. 00000 PRIORO 141 5.670 31/05/1997
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ALONSO HERRERO ADOLFO MARIA CL.PRIMO DE RIVERA 00001 RIAÑO 12 11.970 31/05/1997
ALONSO LOPEZ HUBERTO CL.CIHADEVILLA 00000 RIAÑO 13 5.670 31/05/1997
ALONSO LOPEZ ROBERTO CL.REAL 0021N RIAÑO 15 5.670 31/05/1997
ALVAREZ ANIA FERNANDO LG. 00000 RIAÑO 32 11.970 , 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA ADOLFO LG. 00000 RIAÑO 35 735 31/05/1997
ALVAREZ TURIENZO MARCELINO LG. 00000 RIAÑO 38 5.670 31/05/1997
ALVAREZ VALBUENA JESUS M. LG. 00000 RIAÑO 40 5.670 31/05/1997
ALVAREZ VALBUENA JESUS-MANUEL LG. 00000 RIAÑO 41 5.670 31/05/1997
ANDRES MORO ROBERTO AV. VALLADOLID 00058 3DR MANSILLA D.LAS MUL 45 5.040 31/05/1997
ANDRES MORO ROBERTO AV. VALLADOLID 00058 3DR MANSILLA D.LAS MUL 46 5.670 31/05/1997
ARIAS GARCIA RAMON C. LG. 00000 RIAÑO 50 2.100 31/05/1997
COMSA LG. 00000 RIAÑO 72 24.675 31/05/1997
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN LG. 00000 RIAÑO 75 5.670 31/05/1997
DIEZ FUERTES MIGUEL-ANGEL LG. 00000 ANCILES 81 5.670 31/05/1997
DIEZ NUÑEZ ANTONIO LG. 00000 RIAÑO 91 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS CL.LA REDONDA 0021N RIAÑO 97 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ BLANCO SOTERO LG. 00000 MORCADAS 99 2.100 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ PEDRO LG. 00000 RIAÑO 114 5.670 31/05/1997
GONZALEZ MANUEL PEDRO-LUIS LG. 00000 RIAÑO 123 5.670 31/05/1997
GONZALEZ ROJO JOSE RICARDO CL.LA IGLESIA 00029 RIAÑO 129 5.670 31/05/1997
GUTIERREZ ALONSO EMILIO LG. 00000 LA PUERTA 134 2.100 31/05/1997
GUTIERREZ DIEZ JOSE REAL 00010 RIAÑO 136 5.670 31/05/1997
LIEBANA GARANDE JOSE-MANUEL CL.LA BOLERA 00000 RIAÑO 144 5.670 31/05/1997
LOPEZ SEDANE JOSE ANTONIO LG. 00000 RIAÑO 152 11.970 31/05/1997
MARINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON CL CAMPAMENTO 00000 RIAÑO 154 5.670 31/05/1997
MARTIN AMO JUAN JOSE CL.SEDENAL 00000 RIAÑO 155 11.970 31/05/1997
MARTINEZ GONZALEZ LUIS JAVIER CL.CAMPAMENTO 0021N RIAÑO 157 11.970 31/05/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON CL.CAMPAMENTO 00000 RIAÑO 159 5.670 31/05/1997
MORENO RANEDO JOSE LUIS LG. 00000 RIAÑO 169 5.670 31/05/1997
MORENO RENERO JOSE-LUIS LG. 00000 MORCADAS 170 5.670 31/05/1997
MORO CALLEJO JUANA MARIA LG. 00000 RIAÑO 171 7.035 31/05/1997
PARIENTE COMPADRE JUANA LG. 00000 RIAÑO 176 11.970 31/05/1997
PEREZ DIEZ MARIA HENAR AVDA VALCAYO 00000 RIAÑO 181 5.670 31/05/1997
PIÑAN CAÑON JOSE LUIS LG. 00000 RIAÑO 184 5.670 31/05/1997
PIÑAN CAÑON PEDRO CL.LA IGLESIA 0021N RIAÑO 185 5.670 31/05/1997
REGUERA ALVAREZ RADIGUNDIS CL.CALVO SOTELO 00000 RIAÑO 193 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANGEL CL.EL FERIAL 0021N RIAÑO 199 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN C. LG. 00000 ANCILES 202 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICASIO LG. 00000 RIAÑO 205 5.670 31/05/1997
RUTASTUR S.L CASA CONSISTORIAL 00000 RIAÑO 216 13.860 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE SABERO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALONSO GARCIA AVELINO LG. 00000 SABERO 8 1.260 31/05/1997
BECERRA SUAREZ EDUARDO CL.COLORINAS 00004 OLLEROS SABERO 67 5.670 31/05/1997
BECERRA SUAREZ FCO.JAVIER LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 68 5.670 31/05/1997
BECERRA SUAREZ FRANCISCO J. LG. 00000 OLLEROS SABERO 69 11.970 31/05/1997
CUNHA DA SILVA MANUEL LG. 00000 SABERO 147 11.970 31/05/1997
CUNHA DA SILVA MANUEL CL.SAN PEDRO 00032 SABERO 148 7.035 31/05/1997
CUNHA DA SILVA MANUEL LG. 00000 SABERO 149 7.035 31/05/1997
CUNHAD DA SILVA MANUEL LG. 00000 SABERO 151 4.620 31/05/1997
DIEZ ANDRES CELESTINO CL.STERLING ALVAREZ 00000 SABERO 161 5.670 31/05/1997
DIEZ ANDRES, CELESTINO LG. 00000 SABERO 162 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ ESPADAS FCO.JAVIER LG. 00000 SABERO 225 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR LG. 00000 SABERO 244 735 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS PEDRO LG. 00000 SABERO 247 5.670 31/05/1997
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FERNANDEZ RIVAO LUIS ALFONSO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 268 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE-A. LG. 00000 SABERO 270 5.670 31/05/1997
FRAILE SANTOS ROBERTO LG. 00000 ALEJICO 295 5.670 31/05/1997
GALLEGO MIGUELEZ M MERCEDES CL.A.PRIMO DE RIVERA 0021N SABERO 306 5.670 31/05/1997
GARCIA DIEZ ROSA-MARIA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 323 5.670 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO LG. 00000 SABERO 331 5.670 31/05/1997
GARCIA VALIÑAS LUIS ANTONIO LG. 00000 SABERO 375 5.670 31/05/1997
GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL LG. 00000 SABERO 385 5.670 31/05/1997
GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL LG. 00000 SABERO 386 5.670 31/05/1997
GONZALEZ BARRIENTOS JOSE MIGUE LG. 00000 SABERO 398 5.670 31/05/1997
GONZALEZ BARRIENTOS JOSE-M. LG. 00000 SAELICES DE SABERO 399 11.970 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ M.ANGELES LG. 00000 SABERO 426 5.670 31/05/1997
GONZALEZ SANCHEZ ALBERTO LG. 00000 SABERO 442 2.100 31/05/1997
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 456 7.035 31/05/1997
JUAN CEREZAL GABRIEL DE LG. 00000 SABERO 494 5.670 31/05/1997
LOPEZ DIEZ JOSE LG. 00000 SABERO 511 5.670 31/05/1997
MALCUARTO ALVAREZ AVELINO LG. 00000 SABERO 541 5.670 31/05/1997
MALCUATO ALVAREZ, AVELINO LG. 00000 SABERO 543 5.670 31/05/1997
MALCUATO ALVAREZ, AVELINO LG. 00000 SABERO 544 5.670 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE A. LG. 00000 SABERO 559 5.670 31/05/1997
MARTINEZ SANCHEZ BENITO MOISES LG. 00000 SABERO 563 2.100 31/05/1997
MONTEX SERVICE S.L. CL.CAMPO DE FUTBOL 00004 SABERO 582 11.970 31/05/1997
MONTEX SERVICE S.L. LG. 00000 SAHELICES SABERO 583 5.670 31/05/1997
MORDILLO ALONSO JOSE ANTONIO CL.COLOMINAS 00007 OLLEROS DE SABERO 588 5.670 31/05/1997
MORDILLO FUENTES JULIO LG. 00000 SABERO 589 2.100 31/05/1997
MORDILLO FUENTES JULIO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 590 5.670 31/05/1997
NARANJO RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 628 5.670 31/05/1997
NAVARRO FERNANDEZ, M« ISABEL AVDA.CONSTITUCION 00000 SABERO 629 11.970 31/05/1997
PEREZ VARA JUAN-PABLO Y OTRA LG. 00000 SABERO 660 5.670 31/05/1997
PINTOO ANDEREZ LUIS BELARMINO LG. 00000 SABERO 665 5.670 31/05/1997
PRIETO MARCOS DOMICIO LG. 00000 SABERO 672 2.520 31/05/1997
PRIETO MARCOS DOMICIO SAN PEDRO 00039 SABERO 673 5.670 31/05/1997
PRODELESA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 676 11.970 31/05/1997
RABANAL SUAREZ PEDRO LG. 00000 SABERO 677 5.670 31/05/1997
REGUERO ARIAS M.ROSARIO DEL AV.JOSE ANTONIO 00000 SABERO 690 5.670 31/05/1997
RIO ACEVEDO ARSENIO CL.ANTOLIN 00000 SOTILLOS DE SABER 697 11.970 31/05/1997
RIO ACEVEDO ARSENIO DEL CL.ANTOLIN 00000 SOTILLOS DE SABERO 698 5.670 31/05/1997
RODRIGUES VINAHIS OCTAVIO CL.COLOMINAS 00014 OLLEROS DE SABERO 704 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ LOMBARDIA M.YOLANDA CL.18 DE JULIO 00010 SABERO 725 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 742 5.670 31/05/1997
SALEC BIRAMA MOHAMED LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 771 13.860 31/05/1997
SANDOVAL BRONCANO VALERIANO LG. 00000 SABERO 798 5.670 31/05/1997
SANLES LOPEZ MANUEL LG. 00000 BOTILLOS DE SABERO 799 11.970 31/05/1997
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE LG. 00000 SABERO 808 5.670 31/05/1997
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE CL.COLOMINAS 00000 OLLEROS SABERO 809 5.670 31/05/1997
TEIXEIRA ALMEIDA MANUEL MARIO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 817 5.670 31/05/1997
VALBUENA DEL RIO JAVIER LG. 00000 SABERO 830 11.970 31/05/1997
VALBUENA MARIN JOSE M. LG. 00000 SABERO 831 5.670 31/05/1997
VAZQUEZ FUENTES MANUEL LG. 00000 SABERO 849 5.670 31/05/1997
VAZQUEZ MACIAS ANTONIO LG. 00000 SABERO 850 5.670 31/05/1997
VEGA LLAMZARES JORGE CARLOS LA LOMA 00001 SABERO 853 5.670 31/05/1997
VIDAL REY HERIBERTO LG. 00000 SABERO 858 11.970 31/05/1997
VIZCAINO REQUENA JOSE LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 866 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALLER CUESTA MARIA LG. 00000 VALDELUGUEROS 3 11.970 31/05/1997
ALVAREZ DEL HOYO JOSE ANTON LG. 00000 TOLIBIA ABAJO 7 5.670 31/05/1997
ALVAREZ LOPEZ FLORENCIO LG. 00000 LLAMAZARES 10 7.035 31/05/1997
CAÑON GONZALEZ JUAN CARLOS LG. 00000 VALDETEJA 17 5.670 31/05/1997
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CARBALLES BAHILLO CONSTANCIO LG. 00000 VEGA SAN PEDRO 20 5.670 31/05/1997
CARBALLES BAHILLO CONSTATINO LG. 00000 LUGUEROS 21 5.670 31/05/1997
CARBALLES BAHILLO JOSE MANUEL LG. 00000 VALDETEJA 22 7.035 31/05/1997
DIEZ ORDOÑEZ MIGUEL LG. 00000 REDILLUERA 34 5.670 31/05/1997
FADEN SABUGAL MARIA TERESA LG. 00000 VALDELUGUEROS 41 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ IGNACIO LG. 00000 VALVERDE CURUEÑO 45 2.100 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL A. CL. VEGARADA 00000 REDIPUERTAS 50 5.670 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE JAVIER LG. 00000 REDILLUERA 95 11.970 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS LG. 00000 LLAMAZARES 117 5.670 31/05/1997
GONZALEZ MARINELI M.CARMEN LG. 00000 ARINTERO 125 5.670 31/05/1997
LOPEZ MARTINEZ JOSE MARIA LG. 00000 TOLIBIA ARRIBA 135 5.670 31/05/1997
LOPEZ MARTINEZ JOSE MARIA LG. 00000 TOLIBIA ARRIBA 136 5.670 31/05/1997
OREJAS GONZALEZ GERARDO LG. 00000 VALDELUGUEROS 150 11.970 31/05/1997
OREJAS GONZALEZ GERARDO LG. 00000 LUGUEROS 151 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDEPIELAGO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALVAREZ TASCON JESUS M LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 13 11.970 31/05/1997
ASSENATTO ROSARIO LG 00000 OTERO DE CURUEÑO 17 11.970 31/05/1997
DIEZ CASTILLO LUIS LG. 00000 VALDEPIELAGO 32 735 31/05/1997
MORAN DIEZ GERMAN LG. 00000 RANEDO DE CURUEÑO 113 5.670 31/05/1997
MORAN DIEZ GERMAN LG. 00000 RANEDO DE CURUEÑO 114 5.670 31/05/1997
VALLE FERNANDEZ VICTOR DEL LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 152 5.670 31/05/1997
VALLE FERNANDEZ VICTOR DEL LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 153 13.860 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
ACEBAL PEZON JUAN SENEN RESIDENCIAL 00000 OTERO DE CURUEÑO 1 2.875 31/05/1997
ALVAREZ SIERRA MODESTO LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 22 2.875 31/05/1997
BARRIO SUAREZ ISIDRO LG. 00000 VALDORRIA 43 2.875 31/05/1997
BIURRUN ARMENDARIZ TOMAS RESIDENCIAL 00000 OTERO DE CURUEÑO 47 2.875 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS RESIDENCIAL 00000 OTERO DE CURUEÑO 107 2.875 31/05/1997
GARCIA GARCIA OBDULIA LG. 00000 CORRECILLAS 133 2.875 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ BENIGNA LG. 00000 VALDEPIELAGO 136 2.875 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ FELICITAS LG. 00000 AVIADOS 138 2.875 31/05/1997
GONZALEZ DE LA SIERRA GLORIA LG. 00000 MONTUERTO 163 2.875 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA ERUNDINA LG. 00000 AVIADOS 176 2.875 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA GLORIA LG. 00000 AVIADOS 177 2.875 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA LG. 00000 CORRECILLAS 179 2.875 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA OBDULIA CL MARCELO HACIAS 00004 20R LEON 180 2.875 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ ILUMINAD LG. 00000 NOCEDO DE CURUEÑO 185 2.875 31/05/1997
GONZALEZ SOTO BAUTISTA CORDILEJA 00000 LA MATA DE LA BERB 199 2.875 31/05/1997
GONZALEZ TASCON MARCELINA LG. 00000 AVIADOS 201 2.875 31/05/1997
MARTINEZ ALCOBA ANGELITA RESIDENCIAL 00000 OTERO DE CURUEÑO 241 2.875 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS LG. 00000 AVIADOS 245 2.875 31/05/1997
MIGUEL BAYON ARACELI LG. 00000 VALDEPIELAGO 247 2.875 31/05/1997
ORDOÑEZ GONZALEZ ESTEBAN LG. 00000 VALDEPIELAGO 251 2.875 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ RAMON RESIDENCIAL 00000 OTERO DE CURUEÑO 272 2.875 31/05/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ AURELIANO LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 283 2.875 31/05/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ FLORENTINO LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 287 2.875 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M PILAR LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 291 2.875 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMINO LG. 00000 CORRECILLAS 292 2.875 31/05/1997
RUANO MUÑIZ ANDRES RESIDENCIAL 00000 OTERO DE CURUEÑO 296 2.875 31/05/1997
SANTAMARIA FERNANDEZ VICENTE RESIDENCIAL 00000 OTERO DE CURUEÑO 300 2.875 31/05/1997
SIERRA SUAREZ ROSA HROS DE LG. 00000 MONTUERTO 320 2.875 31/05/1997
SUAREZ GARCIA MARIA LUISA LG. 00000 AVIADOS 327 2.875 31/05/1997
TASCON REYERO M CARMEN CL.CARDENAL LORENZAN 00003 LEON 350 5.750 31/05/1997
TASCON SUAREZ MANUEL HROS LG. 00000 OTERO DE CURUEÑO 355 2.875 31/05/1997
VALBUENA GONZALEZ M TERESA LG. 00000 LA MATA DE LA BERB 357 2.875 31/05/1997
VILLAVERDE PRESA DANIEL HROS LG. 00000 MONTUERTO 364 2.875 31/05/1997
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BARRIENTOS VALLADARES MICAEL QUINTANA RUEDA 00000 34 735 31/05/1997
BARRIOS DEL CANO LUIS-ALBERTO LG. 00000 LA ALDEA DEL PUENT 38 5.670 31/05/1997
BARRIOS DEL CARRO LUIS ALBERTO CL.REAL 00023 VALDEPOLO 39 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ JOSE-LUIS QUINTANA RUEDA 00000 176 5.670 31/05/1997
GALLEGO MEDINA NAZARIA LG. 00000 LA ALDEA PUENTE 229 2.100 31/05/1997
GARCIA CUEVAS JULIAN LG. 00000 QUINTANA MONTE 253 5.670 31/05/1997
GRANDOSO CUEVAS JOSE-RAMON VILLAVERDE 00000 330 5.670 31/05/1997
HERRERO GARCIA NEMESIO CL.CARRETERA 00000 QUINTANA DE RUEDA 345 5.670 31/05/1997
INSIPRAGON S.L. LG. 00000 QUINTANA RUEDA 375 13.860 31/05/1997
JELLOUL SAID LG. 00000 SAHELICES DE PAYUE 376 14.910 31/05/1997
LOPEZ VALBUENA M.MERCEDES LG. 00000 QUINTANA MONTE 387 7.035 31/05/1997
LOPEZ VALBUENA PABLO LG 00000 QUINTANA DEL MONTE 390 5.670 31/05/1997
PINTO DE LA VARGA CIRO LG. 00000 ALDEA DEL PTE. 531 5.670 31/05/1997
PINTO DE LA VARGA CIRO LG. 00000 ALDEA DEL PTE. 532 5.670 31/05/1997
PRADO REBOLLAR JOSE S.DE LG. 00000 VALDEPOLO 565 5.670 31/05/1997
REDONDO LLORENTE JESUS LG. 00000 ALDEA DEL PTE. 622 2.520 31/05/1997
TAYEBI TAYBI LG. 00000 VILLALQUITE 675 5.670 31/05/1997
VALBUENA VILLA DAVID LG. 00000 VILLALQUITE 698 735 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALVAREZ GOMEZ ANGEL LG. 00000 MATA DE MONTEAGUDO 49 3.500 31/05/1997
ANTUNEZ MORENO MARCELINO LG. 00000 VILLACORTA 75 3.500 31/05/1997
APARICIO LEON JUAN CARLOS LG. 00000 CAMINAYO 76 3.500 31/05/1997
ARAÑO FEU HERALDO LG. 00000 SOTO DE VALDERRUED 77 3.500 31/05/1997
BLANCO ALVAREZ ELOISA LG. 00000 OTERO VALDETUEJAR 88 3.500 31/05/1997
BLANCO FERNANDEZ CAROLINO LG. 00000 VALDERRUEDA 101 3.500 31/05/1997
CASTRO PRIETO AURELIO LG. 00000 MORGOVEJO 162 3.500 31/05/1997
CASTRO PRIETO GUADALUPE LG. 00000 MORGOVEJO 164 3.500 31/05/1997
CONDE RIO JOSEFA LG. 00000 CARRIZAL ALMANZA 172 3.500 31/05/1997
ESCANCIANO RODRIGUEZ CANDIDA LG. 00000 CAMINAYO 237 3.500 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA SEVERINO LG. 00000 VALDERRUEDA 281 3.500 31/05/1997
FERNANDEZ OVEJERO ROSALIA LG. 00000 LA SOTA VALDERRUED 296 3.500 31/05/1997
FERNANDEZ OVEJERO ROSALIA LG. 00000 LA SOTA VALDERRUED 297 3.500 31/05/1997
FERNANDEZ VEGA PEDRO LG. 00000 LA SOTA VALDERRUED 315 3.500 31/05/1997
GARCIA BRUGOS FERNANDO LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 337 8.000 31/05/1997
GARCIA ESCUDERO JOSE LG. 00000 VILLALMONTE 343 3.500 31/05/1997
GARCIA GOMEZ GAUDENCIO LG. 00000 VILLACORTA 353 3.500 31/05/1997
GARCIA MANSILLA FORTUNATO LG. 00000 VALDERRUEDA 366 3.500 31/05/1997
GARCIA VALBUENA MARGARITA HDOS LG. 00000 LA SOTA VALDERRUED 388 3.500 31/05/1997
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO LG. 00000 VILLACORTA 402 3.500 31/05/1997
GONZALEZ CASADO ADOLFO LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 423 3.500 31/05/1997
GONZALEZ ESCANCIANO ANTONIO LG. 00000 TARANILLA 431 3.500 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA LG. 00000 VILLAMORISCA 455 3.500 31/05/1997
GONZALEZ SANTIAGO LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 484 3.500 31/05/1997
GRANDA MATA JOSE LG. 00000 CARRIZAL ALMANZA 490 3.500 31/05/1997
GUTIERREZ VILLAVERDE TOMASA LG. 00000 MORGOVEJO 510 3.500 31/05/1997
HERRERO CASTRO GUADALUPE LG. 00000 MORGOVEJO 512 3.500 31/05/1997
MANSILLA PRADO PORFIRIO LG. 00000 MORGOVEJO 570 3.500 31/05/1997
MATA LUCINIO LG. 00000 CARRIZAL ALMANZA 617 3.500 31/05/1997
MIGUEL FORTES SEVERINO LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 629 3.500 31/05/1997
PRADO BLANCO ANASTASIA LG. 00000 VILLACORTA 721 3.500 31/05/1997
PRADO DIEZ TINA LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 728 3.500 31/05/1997
-PRADO PRADO MANUEL LG. 00000 VILLACORTA 736 3.500 31/05/1997
RIAÑO GARCIA LORENZA LG. 00000 LA SOTA VALDERRUED 794 3.500 31/05/1997
RIO DELGADO ILDEFONSO DEL LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 799 3.500 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOROTEA LG. 00000 MORGOVEJO 862 3.500 31/05/1997
SUAREZ GARCIA PEDRO LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 895 3.500 31/05/1997
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ALAEZ DIEZ AURELIO 00000 VILLALMONTE 2 5.670 31/05/1997
ALONSO LOPEZ BERNARDINO LG. 00000 VALDERRUEDA 14 10.080 .31/05/1997
ALTUNA GUARDO EMILIA LG. 00000 SOTO 15 5.670 31/05/1997
ALVAREZ ALONSO MARCELINO LG. 00000 VILLACORTA 18 5.670 31/05/1997
ALVAREZ ALONSO MARCELINO LG. 00000 VILLACORTA 19 7.035 31/05/1997
ANDI SOCIEDAD CIVIL AV.CARRETERA 00000 PUENTE ALMUHEY 40 13.860 31/05/1997
ANTON FERNANDEZ JUAN LG. 00000 VALDERRUEDA 54 5.670 31/05/1997
ANTON FERNANDEZ JUAN LG. 00000 VALDERRUEDA 55 5.670 31/05/1997
CORRAL AGUILAR AGUSTIN LG. 00000 TARANTELA 96 5.670 31/05/1997
ELECFONCA S.L. LG. 00000 MORGOVEJO 132 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ BLANCO DAMIANA LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 147 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS C. LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 153 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ MACIA FRANCISCO LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 166 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ ROJO BENITO LG. 00000 TARANILLA 178 2.100 31/05/1997
GONZALEZ NAVAZO TEODORO A. LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 269 5.670 31/05/1997
GONZALEZ VILLAPADIERNA IRENE LG. 00000 LA RED D.VALDETUEJ 290 11.970 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ ARTURO LG. 00000 VALDERRUEDA 345 5.670 31/05/1997
LOPEZ LOMBRANA PATRICIO LG. 00000 PUENTE ALMUHEY 350 5.670 31/05/1997
MOREIRA PINTO ELISEO HONORATO LG. 00000 PUENTE ALMUEY 415 5.670 31/05/1997
PRADO PRADO MANUEL LG. 00000 VILLACORTA 488 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTIN LORENZO LG. 00000 LA MATA D.MONTEAGU 539 13.860 31/05/1997
RODRIGUEZ MIGUEL JOSE LUIS LG. 00000 MORGOVEJO 541 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO LG. 00000 VILLACORTA 554 5.670 31/05/1997
SANDINO PEREZ JOSE LG. 00000 TARANTELA 588 11.970 31/05/1997
VALCUENDE BUENO SERAFIN LG. 00000 RENEDO 620 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
BANDERA GONZALEZ MANUEL D. LG. 00000 LA VECILLA 20 11.970 31/05/1997
BARRIOS LOZANO PILAR LG. 00000 LA CANDARA 24 5.670 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ PEDRO CAMPOHERMOSO 00000 126 735 31/05/1997
JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS LG. 00000 LA VECILLA 149 11.970 31/05/1997
PIRES JÓSE FRANCISCO AV.LA LIBERTAD 00110 NAVATEJERA 184 5.670 31/05/1997
SIERRA GONZALEZ, RUBEN C/ LA ESTACION 00002 LA VECILLA 224 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALVAREZ SANCHEZ ALBERTO LG. 00000 LUGAN 3 5.670 31/05/1997
CARRO CANCELO MANUEL LG. 00000 LA MATA DE LA RIVA 28 11.970 31/05/1997
GARCIA GARCIA MARIA CARMEN LG. 00000 LA LOSILLA 94 5.670 31/05/1997
GOMEZ BERNABE JOSE MARIA LG. 00000 LUGAN 104 5.670 31/05/1997
GOMEZ DEL CANTO EUSEBIO LG. 00000 LUGAN 105 735 31/05/1997
GONZALEZ ESCUDERO MANUEL LG. 00000 PALAZUELO DE BOÑAR 110 7.035 31/05/1997
GONZALEZ LOPEZ BERNARDINO CL.CARRETERA 00002 LUGAN 116 5.670 31/05/1997
MARCOS ALBA BENITO LG. 00000 LUGAN 145 2.100 31/05/1997
MUÑIZ FLOREZ JESUS LG. 00000 LA MATA DE LA RIVA 155 735 31/05/1997
MUÑIZ SANCHEZ LUIS JESUS LG. 00000 LA MATA DE LA RIVA 158 5.670 31/05/1997
RECREATIVOS MARA S.A. LG. 00000 LA MATA DE LA RIVA 164 7.035 31/05/1997
ROBLES GARCIA ANTONIO LG. 00000 PALAZUELO DE BOÑAR 166 5.670 31/05/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIANO LG. 00000 LA MATA DE LA RIVA 192 5.670 31/05/1997
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ALVAREZ PUENTE WENCESLAO FUENTE 00000 VILLALQUITE 12 2.836 31/05/1997
CARPINTERO GRANDOSO PRESENTACI LG. 00000 SAN CIPRIANO DE RU 99 2.836 31/05/1997
FERRERAS CARPINTERO LANDELINO LG. 00000 VILLAPADIERNA 218 2.836 31/05/1997
FOMENTO, LG. 00000 SAHECHORES 225 2.836 31/05/1997
GUERRERO ORDAS FRANCISCO LG. 00000 SAN CIPRIANO DE RU 273 2.836 31/05/1997
MANSO FERNANDEZ MARIA ROSARIO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 286 2.836 31/05/1997
MANSO FERNANDEZ MARIA ROSARIO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 287 2.836 31/05/1997
GARCIA VARGA EFISIO EL PRADO 00000 QUINTANA DE RUEDA 351 2.836 31/05/1997
SAN CASASOLA MARIA DEL CARME LG. 00000 LLAMAS DE RUEDA 372 2.836 31/05/1997
SANCHEZ LARIO FRANCISCO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 379 2.836 31/05/1997
VALPARIS POSTIGO TRINIDAD LG. 00000 VILLAPADIERNA 418 2.836 31/05/1997
MEDINA MARTINEZ GUMERSINDA IGLESIA 00000 QUINTANA DEL MONTE 516 2.836 31/05/1997
OLMO BAIZAN MARGARITA INMACULADA 00000 QUINTANA DEL MONTE 548 2.836 31/05/1997
OLMO IGLESIAS EUTIQUIA INMACULADA 00000 QUINTANA DEL MONTE 550 2.836 31/05/1997
SANDOVAL FERNANDEZ ALEJANDRO CARRETERA 00000 VILLAVERDE LA CHIQ 787 2.836 31/05/1997
VELASCO GONZALEZ VICTOR REAL 00000 VILLAVERDE LA CHIQ 850 2.836 31/05/1997
YUGUEROS BERMEJO ADELINO CL.IGLESIA 00006 SAHELICES DE PAYUE 865 2.836 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE CURUEÑO (Z/4)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALFAGEME VILLALONGA M.LUISA CL.GENERALISIMO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 3 5.000 31/05/1997
ALEGRE FERNANDEZ PETRA CL.BAJERA 00000 OTERO DE CURUEÑO 3 5.000 31/05/1997
ALVAREZ MAXIMO CL.LA CONCORDIA 00012 LEON 21 5.000 31/05/1997
ANTUÑA FERNANDEZ SABINO CL.ESTACION 00000 LA VECILLA CURUEÑO 26 5.000 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA RAMON LG. 00000 TOLIBIA DE ABAJO 27 5.000 31/05/1997
ARIAS GARCIA ISABEL LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 30 5.000 31/05/1997
ALVAREZ GONZALEZ JUAN FCO. CL.BAJERA 00000 OTERO DE CURUEÑO 36 5.000 31/05/1997
ALVAREZ ORDOÑEZ SANTIAGO CL.CLAUDIO ALGLEZ 00030 6 I GIJON (ASTURIAS) 40 5.000 31/05/1997
BETHENCOURT HERNANDEZ MARIA CL.LA SIERRA 00000 LA VECILLA CURUEÑO 43 5.000 31/05/1997
ALVAREZ SIERRA MODESTO CL.LAS ESCUELAS 00000 OTERO DE CURUEÑO 43 5.000 31/05/1997
BARRIO SUAREZ ISIDRO CL.LAS FUENTES 00000 VALDORRIA 58 5.000 31/05/1997
BLANCO BARRIO PURIFICACION LG. 00000 NOCEDO DE CURUEÑO 62 5.000 31/05/1997
CASTILLO M3 OLEA LG. 00000 NOCEDO DE CURUEÑO 74 5.000 31/05/1997
DUQUE DIAZ JULIAN LG. 00000 REDILLUERA 78 5.000 31/05/1997
CUESTA GONZALEZ EUGENIA HROS. PS.MELANCOLICOS 00004 MADRID 83 5.000 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ LORENZO LG. 00000 LA BRAÑA 90 5.000 31/05/1997
CUARTEL GUARDIA CIVIL CL.JOSE ANTONIO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 95 5.000 31/05/1997
CUARTEL GUARDIA CIVIL CL.JOSE ANTONIO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 96 5.000 31/05/1997
CUARTEL GUARDIA CIVIL CL.JOSE ANTONIO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 97 5.000 31/05/1997
CUARTEL GUARDIA CIVIL CL.JOSE ANTONIO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 98 5.000 31/05/1997
DIEZ GARCIA DELFINO HROS. CL.MARQUES D.PIDAL 00011 2 OVIEDO 102 5.000 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS HR LG. 00000 REDIPUERTAS 103 5.000 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA MANUELA LG. 00000 REDIPUERTAS 104 5.000 31/05/1997
FERNANDO LG. 00000 TOLIBIA DE ARRIBA 122 5.000 31/05/1997
DIEZ GUERRERO M.PILAR LG. 00000 SOPEÑA DE CURUEÑO 129 5.000 31/05/1997
FERNANDEZ FLOREZ J.ANTONIO CL.CARDEN.CIENFUEGOS 00012 1 OVIEDO (ASTURIAS) 129 5.000 31/05/1997
FERNANDEZ FLOREZ J.ANTONIO CL.CARDEN.CIENFUEGOS 00012 1 OVIEDO (ASTURIAS) 130 5.000 31/05/1997
DIEZ POZUELO PEDRO CL.ESTACION 00000 LA VECILLA CURUEÑO 132 5.000 31/05/1997
FERNANDEZ FERRERAS MIGUEL ANGE CL.GENERALISIMO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 158 5.000 31/05/1997
GARCIA BARRIO LAUREANO CL.LAS FUENTES 00000 VALDORRIA 160 5.000 31/05/1997
GONZALEZ CARMEN/SARMIENTO JUAN LG. 00000 REDIPUERTAS 162 5.000 31/05/1997
GARCIA FIERRO FERNANDO , CL.LA CALDA 00000 NOCEDO DE CURUEÑO 164 5.000 31/05/1997
FERNANDEZ JOSE LUIS CL.MONTE NARANCO 00020 B--D AVILES (ASTURIAS) 177 5.000 31/05/1997
GARCIA ISIDRO LG. 00000 VALDORRIA 189 5.000 31/05/1997
GALDEANO GUTIERREZ ADELA LG. 00000 SOPEÑA 198 5.000 31/05/1997
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GARCIA BARRIO BENJAMIN CL.EL BARRIO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 200 5.000 31/05/1997
GARCIA BRUGOS FERNANDO CL.ORENSE 00018 MADRID 202 5.000 31/05/1997
FLOREZ GONZALEZ M.GRACIA LG. 00000 LA LOSILLA Y S.ADR 206 15.000 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ SANTOS CL.LA CORDILOJA 00000 LA MATA DE BERBULA 20-7 5.000 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ REMEDIOS LG. 00000 LUGUEROS 215 5.000 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ REMEDIOS LG. 00000 LUGUEROS 216 5.000 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA GLORIA Y ERUND CL.LA IGLESIA 00000 AVIADOS 229 5.000 31/05/1997
GONZALEZ OREJAS J.MANUEL BROS. CL.PADILLA 00014 MADRID 229 5.000 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ ILUMINADA LG. 00000 NOCEDO DE CURUEÑO 241 5.000 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ MARIA CL.ESTACION 00000 1«I LA VECILLA CURUEÑO 266 5.000 31/05/1997
GONZALEZ DIEZ MOISES CL.ESTACION 00000 LA VECILLA CURUEÑO 289 5.000 31/05/1997
OREJAS GARCIA CONCEPCION BROS. LG. 00000 LUGUEROS 294 5.000 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ BENJAMIN CL.ALFONSO E.JUSTICI 00024 1 LEON 296 5.000 31/05/1997
MARTINEZ DIEZ ANA MARIA CL.LA CORDILOJA 00000 LA MATA DE BERBULA 308 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ JUAN LG. 00000 TOLIBIA DE ABAJO 326 5.000 31/05/1997
GUTIERREZ AMADOR BROS. CL.VILLAFRANCA 00008 LEON 332 5.000 31/05/1997
GUTIERREZ AMADOR BROS. CL.VILLÁFRANCA 00008 LEON 333 5.000 31/05/1997
GUZMAN FERNANDEZ M.DEL VALLE CL.ROSARIO GUERRERO 00000 VEGAQUEMADA 337 15.000 31/05/1997
GUZMAN FERNANDEZ M.DEL VALLE CL.ROSARIO GUERRERO 00000 VEGAQUEMADA 338 5.000 31/05/1997
SIERRA FERNANDEZ LUIS LG. 00000 TOLIBIA DE ABAJO 341 5.000 31/05/1997
SUAREZ FERNANDEZ CARMEN BROS. LG. 00000 TOLIBIA DE ABAJO 353 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR LG. 00000 CORRECILLAS 372 5.000 31/05/1997
MANCEBO MARTIN TORCUATO CL.JOSE ANTONIO 00000 BJ LA VECILLA CURUEÑO 377 5.000 31/05/1997
SUAREZ GONZALEZ VALENTINA CL.LA IGLESIA 00000 AVIADOS 415 5.000 31/05/1997
REY REDONDO ANA CL.BERNARDO D.CARPIO 00001 28 LEON 440 5.000 31/05/1997
TASCON REYERO M CARMEN CL.CARDENAL LORENZAN 00003 LEON 442 5.000 31/05/1997
VALBUENA GONZALEZ FRANCISCO CL.LA CORDILOJA 00000 LA MATA DE BERBULA 450 5.000 31/05/1997
VILLAVERDE PRESA DANIEL BR. CL.RIVERA 00000 MONTUERTO 460 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ DE LA BERA Y BNOS. CL.SANTA EUGENIA 00000 FALAZUELO DE BOÑAR 468 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ VILLANUEVA FELIPE CL.GENERALISIMO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 471 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTOLIN CL.ANTONIO NEBRIJA 00001 2C LEON 488 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M.TERESA CL.LOS MURIOS 00000 FALAZUELO DE BOÑAR 493 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M.TERESA CL.LOS MURIOS 00000 FALAZUELO DE BOÑAR 494 15.000 31/05/1997
TASCON ANTONINO BROS. AV.MARIANO ANDRES 00008 3DR LEON 530 5.000 31/05/1997
TASCON GARCIA CONSUELO LG. 00000 CAMPOHERMOSO 541 5.000 31/05/1997
ZAPICO TORNEROS ANDRES CL.GENERALISIMO 00000 LA VECILLA CURUEÑO 583 5.000 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE RIAÑO (Z/4)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALBO CASADO ABRAHAM CL.RESEJO 00015 RIAÑO 1 4.000 31/05/1997
ALCALDE ALVARADO PEDRO LUIS LG. 00000 RIAÑO 4 4.000 31/05/1997
ALONSO ANA MARIA LG. 00000 RIAÑO 11 4.000 31/05/1997
ALONSO CONDE ESTEBAN CL.SEDEÑAL 00000 RIAÑO 13 4.000 31/05/1997
ANDREU HERNANDEZ MARI CARMEN LG. 00000 POSADA DE VALDEON 15 4.000 31/05/1997
ALONSO FLOREZ LUCAS LG. 00000 RIAÑO 16 4.000 31/05/1997
ALONSO GARCIA BARZIMIO LG. 00000 RIAÑO 17 4.000 31/05/1997
ALVAREZ CASTAÑO EULALIA LG. 00000 POLVOREDO 19 4.000 31/05/1997
ALVAREZ PEREZ JOSE LG. 00000 LOS ESPEJOS LA REI 21 4.000 31/05/1997
ALVA LOPEZ FERNANDO LG. 00000 RIAÑO 33 4.000 31/05/1997
FERNANDEZ DIEZ VICTORINA LG. 00000 MARAÑA 37 4.000 31/05/1997
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE LG. 00000 CREMENES 38 4.000 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ EULOGIO AV.VALCAYO 00009 1-A RIAÑO 43 4.000 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ LUIS M. LG. 00000 RIAÑO 47 4.000 31/05/1997
ALVAREZ DIBZ JOSE LUIS CL.RESEJO 00012 RIAÑO 53 4.000 31/05/1997
ALVAREZ DIEZ JOSE LUIS CL.RESEJO 00012 RIAÑO 54 4.000 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ LIDIA AV.VALCAYO 00009 2-A RIAÑO 59 4.000 31/05/1997
CASADO DE PRADO RUBEN LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 67 4.000 31/05/1997
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV.VALCAYO 00007 3-A RIAÑO 70 4.000 31/05/1997
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV.VALCAYO 00007 3-C RIAÑO 71 4.000 31/05/1997
DIEZ HERRERO FLORENCIO LG. 00000 PRIORO 72 4.000 31/05/1997
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ALVAREZ VALBUENA JOSE AV.VALCAYO 00007 3-D RIAÑO 72 4.000 31/05/1997
AMILIBIA ZAPATERO ENRIQUE LG. 00000 RIAÑO 73 4.000 31/05/1997
CANAL VALDEON CANDIDO LG. 00000 VEGACERNEJA 75 4.000 31/05/1997
ANIA ALVAREZ ISABEL LG. 00000 RIAÑO 76 4.000 31/05/1997
DIEZ MARTINEZ ABILIO LG. 00000 PRIORO 78 4.000 31/05/1997
BEGAR S.A. LG. 00000 RIAÑO 83 4.000 31/05/1997
BEGAR S.A. LG. 00000 RIAÑO 84 4.000 31/05/1997
BEGAR S.A. LG. 00000 RIAÑO 85 32.000 31/05/1997
DIEZ PRADO INES LG. 00000 PRIORO 86 4.000 31/05/1997
BERNIEDO ANDRES DE LG. 00000 RIAÑO 86 4.000 31/05/1997
DIEZ PRADO JOSEFA LG. 00000 PRIORO 87 4.000 31/05/1997
BLANCO FIERRA MARIA CONSUELO PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 1-C RIAÑO 87 4.000 31/05/1997
CASEHO S.A. LG. 00000 CREMENES 88 7.200 31/05/1997
COTILLO FERNANDEZ JULIAN LG. 00000 SIERO DE LA REINA 102 4.000 31/05/1997
CRISAN FUERTES PORFIRIO LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 104 4.000 31/05/1997
C.B.PROMOTORA BORIN CL.RESEJO 00011 1-A RIAÑO 105 4.000 31/05/1997
C.B.PROMOTORA BORIN CL.RESEJO 00011 1-B RIAÑO 106 4.000 31/05/1997
C.B.PROMOTORA BORIN CL.RESEJO 00011 2-A RIAÑO 107 4.000 31/05/1997
CUESTA ALVAREZ CARMEN LG. 00000 LOS ESPEJOS LA REI 108 4.000 31/05/1997
C.B.PROMOTORA BORIN CL.RESEJO 00011 2-B RIAÑO 108 4.000 31/05/1997
C.B.PROMOTORA BORIN CL.RESEJO 00011 3-A RIAÑO 109 4.000 31/05/1997
CUESTA COMPADRE ADEIA LG. 00000 LLANAVES DE LA REI 110 4.000 31/05/1997
C.B.PROMOTORA BORIN CL.RESEJO 00011 3.B RIAÑO 110 4.000 31/05/1997
CALLE MARIANO AV.VALCAYO 00007 1-C RIAÑO 116 4.000 31/05/1997
CANTRATISTA IGLESIAS SRA DE LG. 00000 RIAÑO 120 4.000 31/05/1997
SASTRE GONZALEZ FRANCISCO LG. 00000 MARAÑA 124 4.000 31/05/1997
CARPINTERIAS BENITO CL.SOLASIERRA 00006 1-F RIAÑO 124 4.000 31/05/1997
SOLIS FERNANDEZ CARMEN CL.RAIMUNDO ALONSO 00000 MARAÑA 125 4.000 31/05/1997
CARPINTERIAS BENITO AV.VALCAYO 00009 1-B RIAÑO 125 4.000 31/05/1997
CARPINTEEIS BENITO CL.SOLASIERRA 00006 2-G RIAÑO 126 4.000 31/05/1997
CARRERA PRIETO ANTONIO LG. 00000 RIAÑO 128 4.000 31/05/1997
COMUNIDAD DE PROP."VADINIA" CL.SOLASIERRA 00001 1-C RIAÑO 139 4.000 31/05/1997
COMUNIDAD DE PROP."VADINIA" CL.SOLASIERRA 00003 1-E RIAÑO 140 4.000 31/05/1997
CUEVAS VILLALBA MARIA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 141 4.000 31/05/1997
COMUNIDAD DE PROP."VADINIA" CL.SOLASIERRA 00003 3-1 RIAÑO 141 4.000 31/05/1997
DIEZ TEJERINA ADORACION LG. 00000 VILLAYANDRE 142 4.000 31/05/1997
COMUNIDAD DE PROP."VADINIA" CL.SOLASIERRA 00003 3-J RIAÑO 142 4.000 31/05/1997
DIEZ DOMINGUEZ AGUSTIN LG. 00000 BESANDE 145 4.000 31/05/1997
DIEZ PETRA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 152 4.000 31/05/1997
DIEZ DIEZ AVELINO CL.SOLASIERRA 00003 2-D RIAÑO 153 4.000 31/05/1997
FAJIN FERNANDEZ JOSE MARIA LG. 00000 ACEBEDO 158 4.000 31/05/1997
PANIAGUA PIÑAN EMILIA HR. LG. 00000 LA UÑA 161 4.000 31/05/1997
ESPADAS ANTON RUBEN LG. 00000 PORTILLA DE LA REI 174 4.000 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGO JOSE MARIA CL.RESEJO 00005 2-B RIAÑO 186 4.000 31/05/1997
FERNANDEZ CUEVAS FELISA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 188 4.000 31/05/1997
GARCIA CASARES ROSARIO LG. 00000 PRIORO 192 4.000 31/05/1997
GONZALEZ DIEZ M.PRESENTACION LG. 00000 PRIORO 202 4.000 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ IRENE LG. 00000 VALDORE 203 4.000 31/05/1997
GOMEZ GARRIDO CARLOS LG. 00000 RIAÑO 208 4.000 31/05/1997
GOMEZ MEDINA JOSE A. PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 1-A RIAÑO 209 4.000 31/05/1997
PEREZ LOZANO EULALIA HDOS LG. 00000 SOTO DE VALDEON 212 4.000 31/05/1997
FONTECHA DEL BLANCO JUSTINA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 214 4.000 31/05/1997
GONZALEZ HERRERO MARCOS HR. LG. 00000 PRIORO 214 4.000 31/05/1997
FONTECHA PEREZ ARGIMIRO LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 215 4.000 31/05/1997
GONZALEZ PRADO ESPERANZA LG. 00000 1 PRIORO 215 4.000 31/05/1997
GONZALEZ LOPEZ CARLOS LG. 00000 RIAÑO 221 4.000 31/05/1997
REÑONES DOMINGUEZ M.ANGELES LG. 00000 VEGACERNEJA 226 4.000 31/05/1997
GONZALEZ MIGUEL A. LG. 00000 RIAÑO 231 4.000 31/05/1997
REYERO CORRALES MARIA LG. 00000 LARIO 232 4.000 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ ABILIO LG. 00000 RIAÑO 234 10.800 31/05/1997
GARCIA ALVARADO EMILIA LG. 00000 REMOLINA 237 4.000 31/05/1997
GUERRA GARCIA FIDEL CL.SOLASIERRA 00006 AT RIAÑO 238 4.000 31/05/1997
FUENTES GOMEZ PORFIRIO LG. 00000 BESANDE 239 4.000 31/05/1997
•ZAPICO ZAPICO SAMUEL LG. 00000 ACEBEDO 241 4.000 31/05/1997
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
GARCIA GONZALEZ VIRGILIO LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 244 4.000 31/05/1997
HERRERO VILLARROEL HERMINIO LG. 00000 PRIORO 255 4.000 31/05/1997
LIEBANA GARANDE JOSE MANUEL LG. 00000 RIAÑO 264 4.000 31/05/1997
GONZALEZ MAGDALENA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 272 4.000 31/05/1997
GONZALEZ MONJE ISABEL LG. 00000 BESANDE 273 4.000 31/05/1997
GONZALEZ SANCHEZ JUAN LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 276 4.000 31/05/1997
RUBIO SANCHEZ RAFAEL LG. 00000 LARIO 276 4.000 31/05/1997
GONZALEZ SATURNA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 277 4.000 31/05/1997
SANCHEZ CAMINO RAUL LG. 00000 BURON 278 4.000 31/05/1997
MARTIN GONZALEZ CARLOS LG. 00000 RIAÑO 287 4.000 31/05/1997
MARTINEZ DE LA HOZ LUIS CL.RESEJO 00018 RIAÑO 289 4.000 31/05/1997
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS LG. 00000 RIAÑO 292 4.000 31/05/1997
MENDIZA VAL MIGUEL ANGEL LG. 00000 RIAÑO 296 4.000 31/05/1997
JAVIER LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 297 4.000 31/05/1997
MORENO RANEDO JOSE LUIS LG. 00000 MORCADAS 299 4.000 31/05/1997
NAVA MIGUELEZ FERNANDO LG. 00000 RIAÑO 300 4.000 31/05/1997
PRADO ALLENDE AGUSTIN PZ.DE LA REDONDA 00003 AT RIAÑO 318 4.000 31/05/1997
M LUZ LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 323 4.000 31/05/1997
PRADO RODRIGUEZ MARIA LG. 00000 PRIORO 323 4.000 31/05/1997
PROMOTOR-GONZALEZ FERNANDEZ M. LG. 00000 RIAÑO 330 40.000 31/05/1997
RAMIREZ GOMEZ JESUS MIGUEL RD.SANTANDER 00005 1-E RIAÑO 331 4.000 31/05/1997
REGULEZ DIAZ GUILLERMO LG. 00000 RIAÑO 332 4.000 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CASILDA HR. LG. 00000 VALDORE 333 4.000 31/05/1997
REMIREZ GOMEZ JESUS M. LG. 00000 RIAÑO 333 4.000 31/05/1997
REYERO DIEZ MARCELINA AV.VALCAYO 00011 2-D RIAÑO 334 4.000 31/05/1997
MESON LLANAVES S.A. LG. 00000 LLANAVES DE LA REI 349 12.000 31/05/1997
MIGUEL ANGEL LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 350 4.000 31/05/1997
MONJE CASQUERO JACINTO LG. 00000 BESANDE 351 4.000 31/05/1997
RIAÑO PRIETO GERARDO LG. 00000 PRIORO 353 4.000 31/05/1997
SANCHEZ DEL RIO JOSE MANUEL CL.SOLASIERRA 00003 1-D RIAÑO 366 4.000 31/05/1997
SANCHEZ DEL RIO MIGUEL ANGEL CL.SOLASIERRA 00006 AT4 RIAÑO 367 4.000 31/05/1997
SANTOS ARIAS PEDRO LG. 00000 RIAÑO 369 4.000 31/05/1997
ICONA LG. 00000 LAS SALAS 371 4.000 31/05/1997
PEREZ FERNANDEZ JULIANA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 397 4.000 31/05/1997
PEREZ GONZALEZ DULIA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 400 4.000 31/05/1997
PEREZ GONZALEZ GELINES LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 401 4.000 31/05/1997
PRADO CUEVAS ANGELA DE LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 422 4.000 31/05/1997
VILLA CARNERO JOSE RAMON AV.VALCAYO 00009 AT2 RIAÑO 422 4.000 31/05/1997
PUERTA VEGA SOFIA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 458 4.000 31/05/1997
QUESERIA LOS PICOS EUROPA S.A. LG. 00000 BOCA DE MUERGANO 459 7.200 31/05/1997
RAMOS GONZALEZ ASUNCION LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 462 4.000 31/05/1997
RAMOS MARTINEZ BASILIO LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 463 4.000 31/05/1997
RODRIGUEZ MONGE PLACIDA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 501 4.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR LG. 00000 BOCA DE MUERGANO 507 4.000 31/05/1997
ROMO BENITO - LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 515 4.000 31/05/1997
SANCHEZ PRIETO VICTORIA LG. 00000 BESANDE 524 4.000 31/05/1997
SANCHEZ TORNERO BEGOÑA LG. 00000 BESANDE 525 4.000 31/05/1997
SOLIS RODRIGUEZ JESUS LG. 00000 VELILLA VALDORE 536 4.000 31/05/1997
SIMON DE PRADO JUANA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 541 4.000 31/05/1997
SIMON DE PRADO JUANA LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 542 4.000 31/05/1997
VACAS PEDROCHE RAMON LG. 00000 LOS ESPEJOS LA REI 558 4.000 31/05/1997
VEGA TORNERO MARIA LG. 00000 SIERO DE LA REINA 586 4.000 31/05/1997
VILLALBA CASADO ANTONIO LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 592 4.000 31/05/1997
VILLALBA DE PRADO TELVI LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 598 4.000 31/05/1997
VILLALBA PILI LG. 00000 VALVERDE DE SIERRA 604 4.000 31/05/1997
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas 
sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
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pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresados en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación de Cistierna, sita en Plaza España, n.° 1.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. "-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 19 de agosto de 1997.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
8105 301.500 ptas.
proyecto técnico fue aprobado por la Corporación en sesión plenaria 
celebrada el día 28 de agosto de 1997, y declarado de utilidad pú­
blica, se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados para 
que dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a 
la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los 
interesados puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la 
ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, 
y aporten cuantos datos permitan la rectificación de los posibles erro­
res que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho.
A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción 
material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica 
podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o re­
ferencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que proce­
dan:
Relación de bienes afectados
N°Ref.: 1. Propietario: Graciana Alvarez Alvarez. Superficie: 173,50 
m2. Valoración: 198.250 pesetas.
Dicho terreno se encuentra en la calle denominada hoy calle 
del Barrado, figurando perfectamente individualizada y descrita en el 
proyecto técnico.
Arganza, 11 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8400 815 ptas.
* * *
Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele­




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de 15 días a efectos de re­
clamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de 
concesión de licencia para la siguiente actividad:
Taller de electromecánica y venta de vehículos, carretera Madrid- 
Coruña, 326.
Solicitada por don Víctor Luis Rodríguez Vega, don José Luis 
Martínez Verdura, doña María Teresa Pereira Ares y doña Trinidad 
Fernández Falagán en comunidad de bienes.
Astorga, 9 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8404 1.625 ptas.
ARGANZA
Iniciado procedimiento de expropiación forzosa para la ocupa­
ción de los bienes y derechos que se dirán, necesarios para la realización 
de la obra “Pavimentación de la calle Barrado, incluida en el pro­
yecto de pavimentación de calles en el municipio de 1993", cuyo el
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blico y su calificación como bien patrimonial de propios, de la vi­
vienda del edificio escolar de Cañedo, se hace público por el plazo de 
un mes a efectos de alegaciones.
Arganza, 1 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8401 250 pías.
SARIEGOS
Don Julio Ramos Olmos ha solicitado licencia municipal para la 
actividad de taller de reparación de automóviles, que será empla­
zada en la localidad de Carbajal de la Legua, calle La Iglesia, nú­
mero 28, de este término municipal de Sariegos (León).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que por quienes se consideren afectados por la 
actividad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordi­
naria celebrada el día 10 de septiembre de 1997, el proyecto de con­
trato de anticipo reintegrable, a concertar con la Caja de Crédito 
Provincial para la Cooperación, con las siguientes condiciones:
-Obra a financiar: Alumbrado público en el municipio de 
Saucedo.
-Importe: 1.250.000 pesetas.
-Gastos de Administración: 190.734 pesetas.
-Plazo de amortización: diez años.
-Garantías: Las de la base cuarta del contrato.
Dicho acuerdo y su expediente se encuentran expuestos al público, 
por espacio de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, al objeto de ser examinado 
y poder formular cuantas reclamaciones estimen oportunas.
Saucedo, 10 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8406 595 ptas.
* * *
No habiéndose presentado reclamaciones a la aprobación provisional 
del Presupuesto municipal para el ejercicio de 1997, se eleva a de­















Se aprueba también la plantilla de personal, que está formada 
por Secretario-Interventor, nivel 26, en propiedad, y alguacil.
Sancedo, 10 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8405 595 ptas.
SOTO DE LA VEGA
No habiéndose formulado reclamaciones contra el Presupuesto 
General para el ejercicio de 1997, queda definitivamente aprobado, 
con el siguiente resumen por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Pesetas
Cap. 1. Gastos de personal 13.905.509
Cap. 2. Compra de bienes corrientes y servicios 26.190.000
Cap. 3. Gastos financieros 1.500.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 75.000
Cap. 6. Inversiones reales 35.004.000




Cap. 1. Impuestos directos 13.209.773
Cap. 2. Impuestos indirectos 5.632.385
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 32.070.723
Cap. 4. Transferencias corrientes 25.861.628
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 1.000.000
Total ingresos 77.774.509
Contra dicha aprobación se puede interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a 
contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace pública 
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, integrada de la si­
guiente forma:
-Un secretario-interventor, en propiedad, grupo B, nivel 30.
-Un auxiliar, en propiedad, grupo D, nivel 18.
-Un subalterno-alguacil, en propiedad, grupo E, nivel 14.




Por don Ramón García Jiménez se ha solicitado de este 
Ayuntamiento la concesión de licencia municipal para la apertura 
de un local dedicado a exposición y venta de antigüedades, sito en 
la calle Padre Isla, número 1, de este municipio.
Lo que se hace público por espacio de quince días contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente, a fin de que se pue­
dan presentar las reclamaciones oportunas.




Por don Heliodoro Ordás González, en representación de B.E.D.A. 
(Bergidum Ex-Dependientes Asociados), se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de ‘Tratamiento de alcoholismo y 
otras adicciones”, en la Plaza Mayor, 1 -2o, de Cacabelos.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o de 
la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de Castilla y León, 
se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 15 días, a con­
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tar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Cacabelos, 9 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8409 1.875 ptas.
* * *
Por don Gonzalo González Valcarce se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de café-bar, en la calle Cuatropea, 
6, de Cacabelos.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o de 
la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de Castilla y León, 
se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 15 días, a con­
tar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Cacabelos, 5 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8410 1.625 ptas.
CAMPAZAS
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 
de agosto de 1997, adoptó el acuerdo de imposición y ordenación 
de contribuciones especiales por razón de las obras de “Pavimentación 
de calles en Campazas, 1 Ia fase”, siendo las características esencia­
les las siguientes:
-Coste total de la obra: 5.414.615 pesetas.
-Coste que soporta la Entidad Local: 2.707.307 pesetas.
-Tipo impositivo de las contribuciones especiales sobre el coste 
soportado por el Ayuntamiento: 70 por 100.
-Importe de las contribuciones especiales: 1.895.115 pesetas.
-Módulo de reparto: Metros lineales de fachada de los inmuebles 
especialmente beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al pú­
blico por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales los in­
teresados podrán examinar el expediente y presentar las reclama­
ciones que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo los 
contribuyentes podrán constituirse en asociación administrativa de con­
tribuyentes.
Si en este plazo no se produjeran reclamaciones, el presente 
acuerdo se entenderá elevado a definitivo.




Aprobado por la Corporación Municipal, en sesión del Pleno 
celebrada el día 5 de septiembre de 1997, el proyecto de la obra de 
“Mejora del abastecimiento y alcantarillado en el municipio de 
Benuza”, del plan adicional del P.O.L. para 1997, número 297, cuyo 
presupuesto asciende a 15.000.000 de pesetas y confeccionado por el 
Arquitecto don Benjamín Gutiérrez Alvarez, se encuentra expuesto 
al público en las oficinas de este Ayuntamiento durante quince días 
a los efectos de reclamaciones:
Benuza, 10 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8412 345 ptas.
REGUERAS DE ARRIBA
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de 
aprobación provisional del expediente de modificación de créditos nú­
mero 1/1997, dentro del vigente presupuesto municipal, adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 23 de julio de 1997, queda 
automáticamente elevado a definitivo, de conformidad con lo dis­
puesto en los artículos 158.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
ambos en relación con el artículo 158.1 de la ley señalada, pudiéndose 
presentar contra el mismo recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León.
La modificación de créditos aprobada es del siguiente tenor:
Aumentos
Partida: 1.22706. Denominación: Estudios y trabajos técnicos. 
Consig. act.: 228.012. Aumentos: 114.999. Consig. def: 343.011.
Recursos que se utilizan: Remanente líquido de tesorería.




De conformidad con el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de 1 de julio de 1985 y con el artículo 5 del Reglamento 
número 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a los vecinos de este 
municipio que durante el plazo de treinta días naturales a contar 
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia se podrán presentar solicitudes para optar 
a la elección por el Pleno de este Ayuntamiento para el cargo de Juez 
de Paz Titular y su posterior nombramiento por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León.
A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
Certificado de nacimiento
Informe de buena conducta, expedido por la autoridad local, en 
el que se hará constar que el interesado no ha cometido acto alguno 
que le haga desmerecer en el concepto público, y cualquier otro do­
cumento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.
Certificado de Antecedente Penales.
Quienes presenten las correspondientes solicitudes serán in­
formados por el Ayuntamiento de las condiciones del cargo a de­
sempeñar y de las causas de incapacidad e incompatibilidad.




Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento 
que este Ayuntamiento procederá a proponer el nombramiento de 
Juez de Paz sustituto del mismo.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar 
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud 
por escrito, en el plazo de 30 días naturales, acompañada de los siguientes 
documentos: a) Certificado de nacimiento, b) Informe de conducta, 
expedido por las autoridades locales de este municipio, en el que de­
berá constar que no ha cometido acto alguno que le haga desmerecer 
en el concepto público, y cualquier otro documento acreditativo de sus 
méritos o de los títulos que posea, y c) Certificado de antecedentes pe­
nales.
Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las 
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y de las cau­
sas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el 
mismo.




Aprobado por Decreto de esta Alcaldía de 12 de septiembre de 
1997, el Plan Remanentes Provincial para 1997, en el que figura in­
cluida la obra “Pavimentación de calles en el municipio de Vega de 
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Infanzones”, número 250, redactada por el señor Ingeniero don 
Benjamín Fernández Aller, queda expuesta al público por espacio 
de quince días en esta oficina municipal, a fin de que pueda ser exa­
minada y presentar las reclamaciones a que haya lugar.
En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones en el ci­
tado plazo, el referido proyecto quedará elevado automáticamente 
a definitivo.




Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los 
vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se pro­
cederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos 
de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto del mismo.
Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar 
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por 
escrito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada de los do­
cumentos siguientes:
a) Certificado de nacimiento.
b) Informes de conducta, expedidos por las autoridades locales 
de este municipio, en los que deberá constar que no ha cometido acto 
alguno que le haga desmerecer en el concepto público, y cualquier otro 
documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.
c) Certificado de antecedentes penales.
Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las 
condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos, y de las cau­
sas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar los 
mismos.
Borrenes, 11 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde (ilegible).
8417 750 ptas.
MOLINASECA
En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 
11 de septiembre de 1997, se acordó concertar aval bancario con el Banco 
Pastor, agencia número 2 de Ponferrada, por importe de 1.800.000 pe­
setas, con la finalidad de responder de la aportación municipal ante 
la Excma. Diputación de León por la obra de “Alumbrado público 
en el municipio de Molinaseca (Onamio y Paradasolana)”, incluida 
en el Plan Remanentes Z.A.E. Maragatería-Cepeda para 1997.
El citado expediente permanecerá expuesto al público en estas 
oficinas municipales por espacio de quince días hábiles, a efectos 
de su información pública.
Molinaseca, 11 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 
de septiembre de 1997, aprobó el proyecto técnico “Alumbrado pú­
blico en el municipio de Molinaseca (Onamio y Paradasolana)”, re­
dactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Julio 
Nicolás Tahoces, por importe de 9.350.000 pesetas. Se expone al 
público por espacio de 15 días a efectos de examen y reclamacio­
nes.
Molinaseca, 11 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8418 625 ptas.
CONGOSTO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de sep­
tiembre de 1997, adoptó los siguientes acuerdos:
1 .-Aprobación del proyecto técnico de la obra “Urbanización 
de la calle San Esteban en Almázcara", redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, don Isidro Balboa Franganillo, cuyo 
presupuesto de contrata asciende a 4.000.000 de pesetas.
2.-Solicitar  aval bancario a Caja España de Inversiones, cuyas 
características son las siguientes:
-Importe: 2.000.000 de pesetas.
-Comisión de apertura: 2.000 pesetas, por una sola vez y a la 
formalización del aval.
-Corretaje: 3 por 1.000 sobre el nominal del aval, por una sola 
vez, liquidable a la formalización del mismo.
-Comisión riesgo aval: 4 por 1.000 trimestral sobre el nominal 
del aval, liquidable por trimestres anticipados.
-Finalidad: Responder ante la Excma. Diputación Provincial 
de León de la aportación municipal a la obra de “Urbanización calle 
San Esteban en Almázcara”, incluida en el Plan Remanentes Fondo 
de Cooperación Local para 1997, por el tiempo preciso, hasta que 
la Excma. Diputación Provincial de León autorice su cancelación, 
autorizando al señor Alcalde para formalizar dicho aval, firmando 
al efecto cuantos documentos sean necesarios a tal fin, y también 
para la firma del correspondiente contraaval a favor de la entidad 
bancada citada.
-Afección de garantías: Los ingresos del Ayuntamiento, en la parte 
no comprometida en otras operaciones, provenientes de impuestos 
municipales sobre vehículos de tracción mecánica, sobre bienes in­
muebles, sobre actividades económicas, tasa de alcantarillado, pre­
cio público del agua, tasa de recogida domiciliaria de basura, re­
caudados por la Excma. Diputación Provincial, la participación en 
tributos del Estado (ingresos del Fondo Nacional de Cooperación), y 
facultando a Caja España para que, caso de que tuviera que pagar 
todo o parte de la cantidad avalada, pueda cobrar directamente de la 
Delegación de Hacienda o de la Excma. Diputación Provincial los 
recursos citados, en tanto el aval siga vigente.
Los citados expedientes se someten a información pública por plazo 
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que apa­
rezca el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, permane­
ciendo de manifiesto durante dicho plazo en la Secretaría del 
Ayuntamiento, al objeto de poder ser examinados por los interesa­
dos legítimos e interponer contra ellos, por escrito, cuantas recla­
maciones se consideren convenientes. De no producirse éstas, los 
acuerdos citados se entenderán elevados a definitivos, sin necesidad 
de adoptar un nuevo acuerdo.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de León 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de 
cognición número 213/97, seguidos a instancia de Telefónica de 
España, S.A., representada por la Procuradora señora Diez Lago y 
defendida por el Letrado señor Villa Diez, contra don Francisco 
Javier Arias Rabanal, en ignorado paradero, y contra don Ricardo 
Juan Palacios González, en los que con esta fecha se ha dictado sen­
tencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Que estimando, como estimo, la demanda formulada por 
la representación de Telefónica de España, S.A., en reclamación de 
cantidad, contra don Francisco Javier Arias Rabanal y contra don 
Ricardo Juan Palacios González, debo condenar y condeno a dichos 
demandados a que satisfagan a la actora la cantidad de ciento treinta 
y siete mil ochocientas sesenta y nueve pesetas (137.869 pesetas), 
más el interés al tipo legal desde la presentación a la demanda, in­
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crementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución, y ello 
con imposición a los demandados de las costas causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer ante este mismo Juzgado 
y para ante la lima. Audiencia Provincial de León, recurso de ape­
lación en el término de cinco días.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
rebelde don Francisco Javier Arias Rabanal, expido y firmo el presente 
en León a 4 de septiembre de 1997.-M/ Juan Carlos Suárez-Quiñones 
y Fernández.-El Secretario (ilegible).
8202 3.500 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado, de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 2 de septiembre de 1997. 
Vistos por la lima, señora doña Elena de Paz Bécares, por sustitu­
ción Magistrada Juez de Primera Instancia número cinco de León, 
los presentes autos de juicio ejecutivo número 122/97, seguidos a 
instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador 
don Mariano Muñiz Sánchez y dirigido por el Letrado don Luis 
Rayón Martín, contra Leonesa de Carbones y Leñas, S.L., M.a del 
Carmen Diez Rguez. y los herederos de Enrique Rguez. Valcárcel, de­
clarados en rebeldía por su incomparecencia, sobre reclamación de can­
tidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante con­
tra los bienes propiedad de Leonesa de Carbones y Leñas, S.L., M.a 
del Carmen Diez Rguez. y los herederos de Enrique Rguez. Valcárcel, 
y con su producto pago total al ejecutante Banco Bilbao Vizcaya,S.A. 
de los tres millones quinientas mil (3.500.000) pesetas reclamadas 
de principal, más los intereses de esa suma al interés pactado anual y 
las costas del procedimiento, a cuyo pago condeno a dichos deman­
dados, a los que por su rebeldía se les notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley. Contra esta sentencia cabe recurso de ape­
lación ante la lima. Audiencia Provincial, presentando escrito en 
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, ex­
tiendo el presente, que firmo en la ciudad de León a 2 de septiem­
bre de 1997.
8124 4.125 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado, y al número 38/95, se siguen 
autos de juicio de faltas contra Andrés Jesús Panera Blanco y Andrés 
Collado Díaz, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día 
de la fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por 
plazo de veinte días, los bienes embargados a los referidos deudo­
res que al final se expresan, con las prevenciones siguientes:
1 ,a-La primera subasta se celebrará el día 11 de febrero de 1998 
a las doce horas, en este Juzgado sito en León, Paseo Sáenz de Miera, s/n.
Tipo de esta subasta, valor pericial
2. a-La segunda, el día 11 de marzo de 1998, a las doce horas. 
Y la tercera, el día 15 de abril de 1998, a las doce horas, ambas en 
el mismo lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no se solicitase por 
el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda, rebaja 
del 25% de la tasación. La tercera, sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado una can­
tidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcentaje del 
tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo 
de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número siete 
de León en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina 3330, Plaza Santo 
Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el 
Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención expresa de acep­
tar las obligaciones a que se refiere la condición 7.a para ser admi­
tida su proposición, resguardo de ingreso de la consignación del 20% 
del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta anteriormente men­
cionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios del tipo 
señalado para la primera y la segunda, y sin esta limitación para la 
tercera.
6. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos de 
propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación y que las car­
gas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré­
dito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate.
7. a-Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera ce­
lebrarse la subasta el día y hora señalados, se entenderá que se ce­
lebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
8. a-Sirva el presente edicto de notificación a los demandados 
de las subastas acordadas.
Bienes objeto de subasta:
1 ,°-Piso vivienda sito en planta 1 ,a del edificio en León, con fa­
chadas a la calle Velasquita y Doña Constanza, con acceso por el 
portal n.° 3 ó n.° 1 de la calle Doña Constanza. Es la finca registral nú­
mero 12.882, libro 200, tomo 2.701, folio 37, inscripción 1.a, Sección 
3, de 87,69 metros cuadrados de superficie construida y 76,31 metros 
cuadrados de superficie útil. Valorada en 8.000.000 de pesetas.
2. °-Piso vivienda, tipo C, planta 1.“, del edificio sito en el nú­
mero 8 de la calle General Castaños de la ciudad de Jaén, finca re­
gistral 12.750, libro 121, tomo 1.885, folio 126, inscripción 1.a, de 
97,63 metros cuadrados de superficie, y que está inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Jaén. Valorada en 7.300.000 pesetas.
3. “-Piso vivienda 3o interior izquierda B-2, sito en la calle 
Emperador Adriano, número 7, del polígono residencial conocido 
como Menéndez Arasa, de la localidad de Andújar (Jaén), finca re­
gistral número 14.202, del libro 286, folio 124, inscripción Ia. Con una 
extensión superficial de 108,01 metros cuadrados y útil de 85,96 
metros cuadrados. Valorada en 9.100.000 pesetas.
4. °-Piso vivienda, tipo B, en la planta 2.a del edificio número 
24 de la calle Las Monjas, 2 de la calle Los Hornos, de la localidad de 
Andújar, finca registral número 31.377, libro 500, tomo 1.937, folio 
150, inscripción 1 ,a del Registro de la Propiedad de Andújar. Valorada 
en 7.000.000 de pesetas.
León a 1 de septiembre de 1997.-Firma (ilegible).
8259 9.125 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Francisco de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de los de León, 
por medio del presente hace saber:
Que en este Juzgado y en los autos de procedimiento hipoteca­
rio seguidos con el número 246/97, a instancia del Banco Hipotecario 
de España, S.A., representado por el Procurador señor Fernández 
Cieza, contra don Francisco Javier Mardarás Gómez y doña María 
de Dios Turrión y contra don José Luis Trabudua Uriarte y doña 
María Nieves Egusquiza Mardarás, se acordó por resolución de fecha 
19 de junio de 1997, requerir a los deudores que a continuación se 
indican para que en el plazo de diez días abonen a la parte actora las 
siguientes cantidades:
Don Francisco Javier Mardarás Gómez y doña María de Dios 
Turrión, la cantidad de diez millones quinientas cuarenta y siete mil 
novecientas sesenta y siete siete pesetas (10.547.967 pesetas), y a 
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don José Luis Trabudua Uriarte y doña María Nieves Egusquiza 
Mardarás, la cantidad de diez millones novecientas noventa y dos 
mil seiscientas cincuenta y ocho pesetas (10.992.658 pesetas), y 
5.000.000 de pesetas para costas, intereses de demora, etc. a todos 
los demandados.
Y para que sirva de requerimiento de pago en forma a los de­
mandados y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente, que firmo en León a 31 de septiembre de 1997.—El 
Secretario, Francisco de Atilano Barrenada.
8252 3.250 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
cognición con el número 401/96, a instancia de María Luisa de Celis 
Rodríguez, representada por el Procurador señor Alvarez Prida 
Carrillo, contra “Roberto Asociados, S.L.”, y Roberto Anievas 
Fernández, sobre reclamación de cantidad, en los que se ha decre­
tado el embargo del siguiente bien propiedad de la entidad code­
mandada “Roberto Asociados, S.L.”:
Las certificaciones que Roberto Asociados, S.L., tenga pen­
dientes de percibir del Ayuntamiento de León, y ello en cantidad su­
ficiente a cubrir la de 741.622 pesetas de principal, más otras 350.000 
pesetas calculadas para intereses, gastos y costas de ejecución.
Y desconociéndose el actual domicilio de los demandados, se 
expide el presente para que sirva de notificación del embargo de­
cretado a Roberto Anievas Fernández y “Roberto Asociados, S.L.” y 
se entrega a su portador, al que se faculta para que cuide de su dili­
genciamiento y devolución, para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Vicenta de la Rosa Prieto, Secretaria sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
cognición con el número 406/92, a instancias de Caja España de 
Inversiones, representada por el Procurador señor Muñiz Sánchez, 
contra don Teófilo Ceinos Asenjo y doña Adelina Fernández Gómez, 
sobre reclamación de cantidad, en los que ha recaído el auto de fecha 
1 de septiembre de 1997, cuyo testimonio se acompaña al presente edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin 
de que sirva de notificación del embargo trabado sobre los bienes 
propiedad de los demandados:
Don Teófilo Ceinos Asenjo.
Doña Adelina Fernández Gómez.
Y a efectos de lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario, al actual esposo de doña Adelina Fernández Gómez, 
don Antonio Criado Ruiz.
Y todo ello porque se desconoce el domicilio actual de cada 
uno de los referidos, expidiéndose a tal fin el presente edicto, que 
se entregará al solicitante para que intervenga en su diligenciamiento, 
y sirva de notificación a los mencionados el referido auto de fecha 
1 de septiembre del presente.
En León a 1 de septiembre de 1997.-La Secretaria Judicial, 
Vicenta de la Rosa Prieto.
* * *
Doña Vicenta de la Rosa Prieto, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León. Doy fe y testi­
monio que el presente auto es del tenor literal siguiente:
Auto.
León a 1 de septiembre de 1997. Dada cuenta y presentado el 
anterior escrito, únase y:
Hechos
Unico.-En fecha 1 de junio de 1993, se decretó embargo sobre 
los bienes de los demandados en los presentes autos y, dado que no 
se conocía su domicilio, se les notificó dicho embargo a través de 
edictos y se trabó el mismo sobre dos fincas urbanas y, verificado 
todo ello por el Procurador de la parte actora, señor Muñiz Sánchez, 
se manifestó que dichas fincas eran totalmente inútiles para cobrar la 
deuda, dado que una de ellas se encontraba rematada en otro proce­
dimiento y la otra tenía varias cargas anteriores, y en vista de ello, 
en fecha 27 de mayo de 1995, se dictó auto a solicitud del referido 
Procurador, de mejora de embargo, sobre el sueldo que el code­
mandado Teófilo Ceinos percibía de la empresa Motor Bierzo, S.A., 
el cual tampoco se llegó a verificar, porque éste ya no trabajaba en dicha 
empresa y, nuevamente, al no haberse satisfecho la deuda reclamada 
en el presente procedimiento se ha solicitado por la parte actora me­
jora de embargo sobre otros bienes de los demandados que luego se 
referirán.
Razonamientos juridicos
Unico.-Que examinando las circunstancias que concurren en 
el presente caso, y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.445 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de estimarse procedente la me­
jora de embargo solicitada, dado que los bienes embargados hasta 
el momento han resultado inútiles para el abono de la deuda recla­
mada.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto,
Decido: La mejora de embargo sobre los siguientes bienes pro­
piedad de los demandados:
1 .-Finca número 42.415 del Registro de la Propiedad de Berja, 
inscrita a nombre de doña Adelina Fernández Gómez, al libro 529, folio 
136, tratándose de un solar en la Carrera San Isidro de El Ejido.
2. -Vehículos propiedad del demandado don Teófilo Ceinos 
Asenjo: Matriculas: LE-026087, M-26O4-H, M-9184-GP, L&-2431-S.
3. -Vehículo propiedad de la demandada doña Adelina Fernández 
Gómez, matrícula 0-5399-L.
Notifíquese a los demandados el presente auto de mejora de 
embargo y al actual esposo de la codemandada Adelina Fernández 
Gómez, don Antonio Criado Ruiz, por medio de edictos que se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, a fin de que tengan conocimiento de los embargos 
acordados, y líbrese mandamiento por duplicado al Registro de la 
Propiedad de Berja para la anotación del embargo de la finca des­
crita y oficio a la Jefatura de Tráfico de León para la anotación del em­
bargo de los vehículos trabados, entregándose todo ello al solicitante 
para su diligenciamiento.
Así lo manda y firma la Juez sustituía del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León, doña Isabel Valbuena 
Cuervo, de lo que doy fe.-M/ La Secretaria Judicial.
Concuerda bien y fielmente con el original, al que me remito, 
y para que surta los efectos oportunos, expido el presente en León.
8125 10.250 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Cédula de citación
En virtud de resolución del señor Juez de Instrucción número 
tres de Ponferrada, dictada en el día de la fecha en el juicio de fal­
tas número 86/97, que se sigue en este Juzgado por la falta de ame­
nazas, se cita a Luis Manjarín Sobrado, a fin de que comparezca en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado (Polígono de las Huertas), el 
día 7 de octubre a las 10 horas, con objeto de asistir al juicio como de­
nunciado, bajo el apercibimiento que determina el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con la advertencia de que a 
dicho acto deberá concurrir con los testigos y demás medios de prueba 
de que intente valerse. Podrá comparecer asistido de Letrado.
Y para que sirva de citación al denunciado, expido y firmo la 
presente en Ponferrada a 29 de agosto de 1997-El Secretario (ile­
gible).
8127 2.000 ptas.
